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Vorwort 
In den Jahren 1973 bis 1978 erfolgten umfangreiche raikro-
biologiaoh-ökologische Ontersuohungiin in der Elbe und in eini-
gen kleineren Flösse» Schleswig-Holsteins sowie im Nordost-
seakanal. In diesem ZuaaHfflenhanf wurden verschiedene bakterio-
logische und eine leihe von hydrographisch-chemischen Parame-
tern bestirnt, Ba handelt sie*, dabei tta Koloniezahlen auf un-
terschiedlichen Nährboden und Fäkal Indikatoren (Collformen-
und Streptokokkeniahl) sowie Seston» Chlorid» anorganische Nähr-
Stoffe, BSS, C8B und andere, öle Daten geben Auskunft Über den 
bakteriologischen Umstand der Gewisser in Abhängigkeit von Schwan-
kungen der wichtigsten hydrographischen Faktoren insbesondere 
der Temperatur und Wasserführung. Weiter ermöglichen sie Aus-
tagen über die Abwassarbelastung der untersuchten Flüsse. 
Von de» vorliegenden Datenmaterial wurde bisher nur ein sehr 
kleiner Teil veröffentlicht fBHBINBEJMm 1977 a). Mies übrige 
liegt in Font von Protokollen» Berichten oder Gutachten vor, die 
allenfalls in wenigen Buewplaren vorhanden und daher nicht all-
gemein tuglngllch sind. Da an der Gawätserkunde interessierte 
Institute und Behörden, wiederholt den *uasch geäußert haben, 
Kopien der Untersuchungsergebnisse zu «halten» wurden die Da-
ten in ©ine übersichtliche Form geordnit und in den vorliegenden 
lieft susamengaatallt. Sie umfassen dli Ergebnisse regelmäßiger 
Untersuchungen verschiedener Stationen der Elbe sowie einer Sta-
tion der frava und jährlicher Profilfalrten in die Unterelbe und 
Mienelbe sowie In de» Mordostseekanai, Außerdem konnten gele-
gentlich Frohen von der Stör» Schwentiie w&ä kleineren Flüssen 
Ostholsteins untersucht werden. Eine Aiswartung des Materials 
»oll xu ein« späteren Seitpunkt erfolcen. 
Die Proben wurden größtenteils vom Verfasser entnomman. An 
ihrer Aufarbeitung waren Frl. Inge Fiiitiger, Frl. Regine Koppe, 
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Frau Ruth Kretbich und Frau Margret Kusche beteiligt» denen 
ich an dieser Stelle herzlich danken machte. Frau Barbara 
Schönknecht bin ich für die »öhevolle Anfertigung und Über-
prüfung der Tabellen zu Dank verpflichtet. 
Bei den untersuchten Gewässern handelt es sich um Flüsse 
und Blche im Bundesland Schleswig-Holstein (s. Abb, 1), Das 
Hauptaugenmerk galt dabei der Elbe - sowohl oberhalb als auch 
unterhalb von Hamburg. 
Von August 1973 bis Dezember 1978 erfolgten in dem FluBab-
schnitt zwischen Lauenburg und Geesthacht - soweit möglich -
monatliche Untersuchungen an 3 bis 6 Stationen. Diese befinden 
sich im Stattbereich der Elbe bei Geesthacht - sowie oberhalb 
und unterhalb davon, Gleichzeitig wurden 1 oder 2 Proben aus de« 
Schleusenkanal bei Geesthacht entnommen. In der Zeit von August 
1974 bis Juni 1976 erfolgten außerdem Untersuchungen in der On-
terelbe zwischen Steißdeich und Brunsbüttel an 3 bis 5 Stationen. 
Dieser Abschnitt befindet sich im Tidenbereich der Elbe. Die 
Probenentnahme erfolgte in der legel bei ablaufendem Wasser. Das 
gilt auch für eine parallel entnommene Probe aus der Stör bei 
ffewelsfleth. 
Welter konnten Proben aus der Trave bei Mütschau und gelegent-
lich auch bei verschiedenen Stationen der Stör, der Schwant ine» 
sowie aus Kossau, Salzau und Spoisau in Ostholstein entnommen 
werden. Die einzelnen Stationen und die Untersuchung«zelten sind 
in der folgenden Tabelle zusammengestellts 
Tabelle . 1s Untersuchungsstationen und Untersuchung»zelten 
Plus m ort Lage En 
. taa— ™* 
Elbe 569 Lauenburg Strommltte Brücke 8. 73 - 12. 78 
Elbe 574 Schn&kenbek üfernihe Fahrweg 8. 73 - 12. 78 
Elbe 579 Tesperhude * Buhne 8. 73 - 12. 78 














































































































73 - 12. 
73 - 12» 
74 - 6, 
74 - 6, 
74 - 9. 
76 - 6. 
75 - 6. 
74 - 6. 
74 - 1. 
75 - 6. 
73» 6. 73 
73» 6, 73 
73, 6. 73 
73# 1. 75 
73, 8. 74 
74 - 12. 
75 
75* 9. 76 
75, 9* 76 
75f 9, 7« 




















Salzau Fargau Brücke 4, 75, 9, 76, 4. 78 
Die Probenentnahme erfolgte alt sterilisierten 1 1 Giatflascben 
unter Verwendung eine« Entnahategerätes au« Metall* 
leben diesen von Land aus durchgeführten Untersuchungen konn-
ten In den Jahren 1973 bis 1978 einmal jährlich Profilfahrten 
durch den Nordostseekanal, sowie in die Unter- und Außenelte© 
zwischen Schulau und dem Leuchtturm Vogelsand oder Feuerschiff 
Flbe 1 durchgeführt -werden. In der Elbe wurden die Fahrten stets 
bei ablaufende» Wasser vorgönoa»®», Sie erfolgten in de» Monaten 
Oktober 1973, Oktober 1974, August 1975, April 1976» Mär« 197? 
und August 1978. Es wurden in 1 und 10 a Wassertiefe Proben bei 
folgendes Stationen entmxsmem 
Km 642 Schulau 
la 654 Stadersand 
la 662 Pagensand Mitte 
1» 668 SteimSeicfa 
Km 674 Glückstadt 
Km 6?8 Störaüadung 
Km 684 Brokdorf 
Km 690 St* Margarethen 
Km 695 BmnsbÜttel 
Km 699 m Elbführe 
Km 705 Tonne 23 (ab 1975) 
Km 708 Ostemündung 
Km 713 Otterndorf 
Km 719 Mtenbroch 
Km 721 Cuxhaven (nur 1978) 
Km 723 * Alte Liebe 
Km 728 ä * Kugelbake 
Km 733 • Tonne 25-26 (nur 1978» 
Km 737 Feuerschiff Elbe 111 
Km 747 beuchttti.ru Vogelaand 
Km 751 Tonne 1 
Km 769 Feuerschiff Elbe 1 
Die Probenentnahme erfolgte In sterilisierten Glasflaschen »it 
Hilfe von ZoBILL-Schöpfern soweit möglieh in der Mitte der Fahr-
rinne. Dazu kamen einige Ouerprofile - so zum Beispiel bei den 
Orten Brokdorf, BrunsMttel und Cuxhaven. 
IM Hordostseekanal wurde» bei den folgenden Stationen Wasser-
proben entnommen» 
Km 3 Brussbttttel 
Km 14 Burg 
Km 25 Schafsted 
Km 38 Oldenbüttel 
Km 50 Breiholz 
Km 60 Rendsburg 
r-
K» 70 Scttirm&u -. .. 
Im 80 König»forde 
Km §2 Altwittftnbok 
Km 57 Kiel 
Hinzu kam eine Station in der Kieler Ford« TOI* der Kanalschleu-
se. 
Di« Probenentnahme erfolgte auf der Fahrt von Kiel nach Bruns-
büttel - 1913 auch auf der Röckfahrt von Brunabüttel nach Kiel. 
In August 1978 konnten im Kanal statt der üblichen 10 Stationen 
nur 5 bedient werden, Di® Probenentnahme erfolgte nach Möglichkeit 
in der Mitte des Kanals, . ,; 
22lSE2H£&BS3SlSlfeS§SS 
Eine Interpretation mikrobiologischer Daten ist nur möglich» 
wenn auch die wichtigsten hydrographischen and chemischen Para-
meter berücksichtigt werde». Andererseits sind den umfang der 
Untersuchungen Gremien gesetzt. Daher mirdea bevor ssugt solche 
Daten ermittelt» die Aussagen über die Tätigkeit der haterotro-
phen Mikroorganismen gestatten, Bsi den bakteriologische» Para-
metern handelt es sich üB Kolonietahlen (Saprophyteniahien), die 
auf verschiedenen Nlhrböden gewonnen wurden» die sich entweder 
durch die Iusafi»enset«tinf der Nährstoffe oder den Salzgehalt 
unterscheiden. Im einzelnen fanden folgende Mlhntedien Verwen-
dung: 
1, ZL lefeeactrakt-Pepton-Agar mit Süßwasser 
Hefeextrakt (Difco) 5,00 g 
Pepton (Difco) ' 1*00 g 
Eisenphosphat 0*01 g 
Agar CDifco) 15,00 g 
Leitungswasser 1000 »1 
pH 7,6 -:?#a Sterilisation 20" min., 120°'C 
Bebrltung 20° C ' 














Sterilisation 20 aiau, 120° C 
Bebritung 20° C 
3* DE¥ Pepton-Fleischextrakt-Agar nach Deutsche Einhalts-
verfahren für die Wasser«., Abwasser- and Schlaasaunter-














4. N Fleiechextrakt-Pepton-Agar CNähragar) 
Fieischextrakt (Oxoid) 5,00 g 
Pepton (Brunnengräber) 5,00 g 
Natriuachlorldi 2,00 g 
K2HP04 1,00 g 
Agar 20,00 g 
Leitungswasser 1000 »1 
pH 7,3 - 7 - 7 Steriliation 20 min», 120° C 
Bebrütung 25° C 
5. li Be£«extrakt-Pepton-Agar für extrem halotolerante 
















Sterilisation 20 i 
Bebrütung 20° C 
6. Colif. 
7. Strept* 
Drelfarbenagar nach Gassner zur Bestimmung der 
Coliformenzahi 
zu 100 ml flüssigem Hlhragar (H&hrbodeh 41 werden 
62,5 ml hqam dest. mit 1,250 g Metachromgelb II BD 
und 87,5 »1 Aqua dest. alt 0,875 g Wasserblau 6 B 
e>etra and 50 g Lactos© gegeben «und 20 min. im Auto-
klaven bei 120° c sterilisiert, Bebrötang 37° e. 





















20 min», 120° C 
BebrQtimg 37° C 
Die hydrographischen und chemischen Parameter wurden .mit fol-
genden Geräten und Methoden bestimmt: 
Wassertemperatur. mj,t «Ine» geeichten -ö«e^teilb«nshera^ter 
¥ 
frübung des Wassers »it Photoneter Eppendorf 1101 M 
(Filter S?S an) 
Sajston graviaetrlsch 
Sauerstoff »ach dar Wlnkler-Methode 
Chlorid »ach Deutsche Einbaitsvsrf&hren für die Wasser-# 
Abwasser*» und ßchlaswunterauchung 
Awioniak nach Grasshoff 19§8 
Nitrit «ach 6ra«tho££ 1964 
Nitrat nach Grasahoff 1964 
fhosphat »ach Murphy und Riley 19Sfi 
XMnOj-Verbrauch CCSB> «aeh Deutsche Einheitsverfahren 
ffir dla Messer-»
 t Abwasser- und Schlawiantersuchong 
ftlr die Proben aus dar tJatereJ.be und dam loriostseekanal wurde 
wegen de« hier vorhandenes itearwasiseranteils der GasaatsalsEge-
halt errechnet und an Stelle der Chlorldwerfce in die Tabellen 
auffenonien. Die Angabe» ttber den jeweiligen Abfluß der Elba bei 
Maudarehau verdanke ich der Wasser- und. Schiffahrtsdirektion Nord. 
04« Koloniesahlen erfassen swar nur einen relativ kleinen An-
teil der Geiüstbakterientahl - ledoch. handelt es sich dabei 
xm die aktivsten Formen, die eine «ehr wesentliche Rolle bei der 
Selbstreinigung der Gewisser spielen. Dementsprechend reagieren 
sie auch sehr viel reicher auf di« Einleitung von Abwässern als 
die »it Hilfe der direkten fluoressensallocoskopischen Auszahlung 
ermittelten Geaaatbakterienxahlaa <a. RHllNHllMER 1975» 19?? a, 
19785 * Sah« sind die Kolonie- oder Saprophytentahlen gute Indi-
katoren fttr die Abwasaerbelestung der Gewässer. Die Coliforssn-
sahlen erlauben Bfickschlfisse auf die Flkalbelastang und die Strepto-
koJekeniiahlea auf eine frisch® PÄalbelastung, Der Vergleich der 
iolonietahlen alt untersehlediiehea Salzgehalt gibt einweise auf 
de» Einfluß der Salakonsentratiaa auf die Bakterienflora. litte 
hohe Sahl extrem halotoleranter Bakterien weist auf die Verun-
reinigung der Flüsse alt Abwassern aus der Landwirtschaft und 
I I 
Betrieben der Lebenamittelverarbeitung hin. Mm d«*n Veränderungen 
der Konzentrationen der anorganischen Stickstoffverbindungen Ammo-
niak, Nitrit und Mitrat können Schlüssle Über die Intensität VOR 
Eiweifiabbaii, Vltrifikation und Denitrifikation gezogen werden. 
Die bei einer Reihe von Stationen bestirnten Geaamtbakterien-
aahlen und die daraus ©rractiriete baktariälie BioaassÄ wurden 
bereits veröffentlicht <s. RHEIHHEIMER 197? a + b). 
1] 
Legende zu den. Tabellen 
BakteriologischeBaten 
EL loionlezahle» je ml Wasser auf Pepton-Hefe-Extrakt-Agar 
mit Süßwasser nach 14 Tagen bei 20° C. 
ZB Kolonie2ahlen auf Pepton-Hefeextrakt-Agar mit 8 lo 
Salzgehalt nach 14 Tagen bei 20° C. • 
N Koloniezahlen auf Pepton-Flelsehextrakt-Agar (Nähragar) 
nach 14 Tagen bei 25° C» 
DEV Eoloaiezahlen auf Pepton-Pleischextrakt-Ägar (DSV) 
nach 2 Tagen bei 25° C. 
El Extrem halotoleraafce*. Bakterien je ml Wasser auf Hefe-
extrakt-Pepton-Agar mit 125 %o Salzgehalt nach 14 Tagen 
bei 20° C. 
Colif. Colif oraie Bakterien je »1 Wasser auf Drelfarbenagar 
nach ßassner und Endo-Mllirkartonscheiben (Metallglanz) 
nach 48 Stunden bei 37° C. 
Strept. Fäkale Streptokokken, je ml Wasser auf Tryptose-Agar 
nach 48 Stunden bei 37° C. 
Hydrographische and chemischeDaten 
» I Ammoniak lug N je Liter Masser} 
NO "* 
w2 Nitrit (ug N je Liter Wasser) 
S03 Nitrat (ug N je Liter Wasser) 
P043" Orthophosphat (ug P je Liter Wasser) 
Chlorid Chlorid (mg je Liter Wasser) 
Salz Salzgehalt in lo 
Seston Seston (g je Liter Wasser) 
O- Sauerstoff (mg je Liter Wasser) 
13 
BSB^ Biologischer Sauerstoffbedarf »ach 7 Tagen (mg j e 
L i t e r Wasser) 
KMnO. Kaliumj^rma^ganatVfcrbrauch C»g j e l i t t e t Wasser) » 
Chemischer Sauerstoffbedarf 
To»p. Wasserteinperatiir C. 
D a t u t i 28 , 8 . 73 
S ta t» 
1 






















































4 0 3 0 0 
















































































mtim 25i »3 /««c, 
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Datums 13. 11» 13 
Elbe 



























































































































X X r / jf •$ 
1114,3 
1516|6 






£ & X p H 
279,1 
269,5 















































































































































































































































ug N / 1 
NO NO. 2 v 3 
ug M/1 ug N / 1 
PO 3» 
Abfluß 539 n T / s e c , 
Chlorldi Sestoft Testp, 


























2 8 5 , 0 
2 2 5 , 0 
2 1 7 , 5 
2 1 0 , 0 
2 1 7 , 5 
3 5 2 , 5 
3 4 5 , 0 











































































































































Kana l i 
Kana l 2 







Kana l 1 
Kana l 2 




Km S i l 









































































































































AbfluS 58? s t / s e c . 
Ch lo r id S e i t e n • Tearep, 
































































































































































Datum: 9 . "?. 74 







Kana l 1 
Kana l 2 







K a n a l 1 
Kana l 2 







Kana l 1 







7 6 . 0 0 0 
« 1 . 0 6 7 
6 2 , 3 3 3 






1 8 , 6 0 0 
12 .466 























3 9 . 0 0 0 
31 .134 
2 1 , 6 0 0 
2 2 , 8 6 6 
217 ,800 
217 .334 







2 3 . 5 3 3 
33 ,667 
35 .000 
4 1 . 0 6 7 
33 .733 
3 9 . 1 3 3 
25 .267 









4 8 , 4 0 0 


























































AbfluB 674 i 7 s * c , 
NH4+ 
ff s/i 
1 1 2 5 , 0 
1 1 0 1 , 9 
1 0 2 1 , 3 
9 9 ? , 5 
1 1 8 0 , 0 
9 9 6 , 3 
, 1 6 3 5 , 0 
1 4 9 8 , 1 
N0 2 ~ 
xfq N/1-
7 5 , 3 
9 1 , 0 
9 3 , 8 
119 , 0 
1 6 8 , 0 
8 5 , 8 
1 2 2 , 5 
1 2 6 , 0 
N03"* 
ifg N / 1 
2 9 7 6 , 8 
3 3 3 9 , 0 
3462 ,2 
. 2 8 7 7 , 0 
2 9 6 2 , 0 
2 7 5 6 , 3 
2 8 1 7 , 5 
2 8 9 8 , 0 
W 
ys P/1 
3 1 5 , 0 
3 2 8 , 1 
3 5 8 , 8 
4 0 2 , 5 
4 2 0 , 0 
3 9 3 , 8 
3 1 5 , 0 
371 ,9 











g / i 
0 , 0 3 
0 , 0 1 5 
0 , 0 2 
0 , 0 2 
0 , 0 2 
0 , 0 2 5 
0 , 0 2 5 
0 , 0 2 
Tesüg*« 
°C 
i 7 , i • ; 
ITA 
1 7 , 1 
Äb£lu8 478 ifiVsec, 
1 6 0 5 , 0 . 
1 3 3 0 , 0 
1 4 3 0 , 0 
1 1 6 0 , 0 
1 5 3 0 , 0 
1 5 5 0 , 0 
1 ? 5 0 , 0 
1 4 5 0 , 0 
6 3 , 0 
8 0 , 5 
8 0 , 5 
7 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 4 , 5 
1 1 3 , 8 
1 2 6 , 0 
2 3 4 2 , 0 
2 3 7 6 , 5 
2 4 4 1 , 5 
2 2 7 0 , 0 
2 4 1 9 , 5 
2 4 5 3 , 5 
2 4 2 1 , 3 
2 2 1 4 , 0 
4 5 6 , 4 
3 5 1 , 8 
372 ,7 
364,3 , 
3 7 2 , 7 











0 , 1 4 5 
0 , 1 6 5 
0 , 1 6 5 
0 , 1 6 0 
0 , 1 4 6 
0 , 1 4 5 
0 ,15O 
0 , 1 5 5 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
Abfluß 357 i r / s e c , 
3 4 1 1 , 0 
2 9 7 0 , 0 
3 0 9 6 , 0 
2 9 7 0 , 0 
2 5 6 5 , 0 
3 0 8 7 , 0 
2 6 5 5 , 0 
2808,O 
4 3 , 8 
6 3 , 0 
77 ,Ö 
7 1 , 8 
1 0 5 , 0 
9 1 , 0 
1 0 7 , « 
1 1 3 , 0 
2 5 1 3 , 5 
2 2 1 7 , 0 
2 0 5 3 , 5 
2 3 5 8 , 3 
2 5 2 0 , 0 
2 4 3 4 , 0 
2 5 7 7 , 2 
2 5 7 2 , 0 
3 8 5 , 8 
322 ,2 
2 4 5 , 0 
2 5 7 , 7 
2 6 3 , 4 
459 ,4 
2 5 7 , 3 









0 , 0 3 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 1 5 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 0 
O,00? 
O,01O 
1 8 , 7 
1 8 , 8 



























































































































































































































































































































































































Xu «5 * JLÖO 



























































































































































































































































































































































































































































Abf luß 885 m 3 / s e c , 
NB HO« 4 w 2 
ug N / 1 ttg W/1 
N0 3 
ug M/1 
3-PO^** C h l o r i d S e s t o n KMnO, • *• : IJefflp« 
ug P / 1 mg/1 g / 1 








9 9 , 4 
116 ,3 
1 1 2 . 5 
1 4 0 , 6 
1 0 8 , 8 
1 2 t , 5 
2 6 7 4 , 8 ' 
2 2 1 6 , 0 ' 
2413,0 
2143 ,6 
2 4 9 4 , 0 
2 3 0 6 , S 
2 2 9 , 4 
1 8 1 , 5 
2 0 9 , 6 
2 0 6 , 3 
2 3 1 , 8 














4 2 , 4 
4 4 , 9 
4 2 , 5 
4 4 , 6 
4 0 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 2 










































































































































• ; - ; 
24,2 
• .. •. 
/ sec , 
Patern? 2» 9 . 75 
Elbe 
1 
























































































































































äbfluB 468 «7sec, 
MH HO, NO. 3~ 4 Chlorlä S«stop JOHnO*-
verbr. 
ug H/1 ug N/1 «g N/1 
PO 



















5 1 0 , 0 
373 ,7 
4 1 4 , 4 
373 ,8 



































































































































































E t a t * 
Km 569 
X» 574 
Ka S79 • 
Mm- 5S3 
Ka SSf 
i e t l 2 
DKtöftt 2 3 . 
im S69 
X* 574 
1 « 579 
m SS3 
X» 586 
Kaoa l i 
Kana l 2 
mtvmz 2 0 . 
X» 56» 
X« 574 
1 » S7S 
Ka 5S3 
X* 586 





55 . § 0 0 





4 7 . 5 0 0 
ss.soo 
6 0 . 0 0 0 
7 6 . 8 0 0 
4O.3Ö0 
4 0 , 3 0 0 
4 , 76 




3 7 . 5 0 0 






§ 0 3 3 4 
8 i . 4 $ 0 
« , 4 0 0 
1 1 2 . 9 0 0 
f f . # 0 0 






8 1 . 1 0 0 
4 « , 5 0 0 








2 4 . 1 0 0 
2 5 . 9 0 0 
2§ .2€6 
as.to© 




1 5 . 9 0 0 
1 4 . 5 0 0 
13 .800 
16 .300 
2 2 . 4 0 0 
9 . 0 0 0 
6 . 9 0 0 












































AfefittS 2020 » /s«C. 
Mi 
«9 -M/1 
HO MO. 2 ««3 PO 
3- Cblo r ld S«»fec» 
ttf * / l » g / 1 
KMt04~ T« 










































Abfluß 616 nT/sftc. 
< ' . , 
3977 




« 5 3 
53,2 
49 ,0 
4 f , 0 
4 t , 7 
§3,2 
49 ,0 
. 45 ,5 
3038
 #0 










144 , 0 • 
153*0 
i«S # ö 




iS0 # 7 
147,2 
147,2 











€ 4 , 1 
63,« 
2 , « 





mtluß €37 « r / t e e . 
213« 
I M » 
1935 
1919 
l t § 4 
1737 


















































m S I3 
1» st« 
K*®«1 1 
« « a a l 2 
0 * t m t t I S , 
m «i ' 
1 » $74 








KM S i t 
x » S i l 
Ka §8« 
K a n a l 1 
Kanal 2 
D u t t » * i . 
K» SiS 
m %14 
1 » S79 
1» 513 
i» sti 
i m « ! 1 
Kana l 2 
5» 76 
IL 
7 1 . 7 0 0 
5 3 , § 0 0 





, 6* 7« 
aa*io0 
« § . § 0 0 
# 7 3 0 0 
2 5 1 , 0 0 0 
6 » , 7 0 0 
6 0 . 1 0 0 
31*300 
8 , 7S 
M i , 4 0 0 
13 3 » 
4 0 3 0 0 
3 0 , 1 0 0 
f 1 , 0 0 0 
1 4 . 7 0 0 
5 3 . 7 0 0 
. » • * * 
IC 1.100 
1 3 1 , 0 0 0 
1 5 3 , 7 3 4 
146.0ÖO 
1 8 2 . 2 0 0 




« 2 , 3 0 0 
7 5 , 1 0 0 
7 0 . 3 0 0 
« , 0 0 0 
4 1 . 1 0 0 
3 3 . 2 t » 
5 6 , 8 0 0 
4 « , 4 0 0 
« 0 , 2 0 0 
212»000 
88»100 
4 4 , 1 0 0 
3 3 , 3 0 0 
1 3 7 , 1 0 0 
1 2 1 . 1 0 0 
7 5 3 0 0 
5 3 , 7 0 0 
« 2 , 0 0 0 
8 S . 1 0 0 
5 3 . 1 0 0 




» « . 4 0 0 
1 6 9 . 8 0 0 
199 .134 
H 
2 2 , 1 0 0 
3 0 , 7 0 0 
2 5 , 4 0 0 
5 1 , 5 0 0 
1 8 , 9 0 0 
28,SOG 
1 8 , 9 0 0 
3 4 , 8 0 0 
3 4 , 3 0 0 
2S»I00 
1 1 0 3 0 0 
3 3 , 6 0 0 
2 2 , 6 0 0 
2 4 , 0 0 0 
4 5 . 9 0 0 
2 3 . § 0 0 
1 7 3 0 0 
1 9 , 3 0 0 
3 5 . 3 0 0 
2 7 , 2 0 0 
3 1 , 3 0 0 
49 ,734 
5 4 , 0 6 « 
3 1 . 4 0 0 
3 5 , 2 0 0 
3 4 , « « 
2 8 , 2 0 0 
3 2 , 2 « « 
DOT 
3 1 , 2 0 0 
34 ,534 
3 3 , 4 0 0 
112 ,334 
3 4 , 4 0 0 
1 8 , 6 0 0 
14 ,66« 
41»0€« 
1 3 . 3 3 4 
1 4 , 0 € ß 
1.46« 
22 ,734 
2 8 , 0 0 0 
2 0 . 8 6 « 
4 7 , 8 0 0 
3 5 , 0 0 0 
36 ,46« 
3 3 , » 0 
4 0 , 5 0 0 
1 9 . 6 0 0 






































< 1 0 0 
< 1 0 0 




































9 1 , 0 
§4 ,0 
• §1 ,0 








4 , w 2 " w 3 4 
u« M/1 • m M/i öf 1 /1 ug P /1 
Äbflu« 39 3 m3/s®c, 






; l 2 f , i : 
111,0 
r / i g / i 
4 
¥« rb r , 
» g / 1 
l i S * 0 
« « , 7 
173,S 
173,8 
M l , 5 
o,o*t 
0 , 0 » 
0 ,033 
0,014 











177,3 0 ,012 99,2 








1 2 « , 7 
1 8 4 , 7 
1 « 3 , « 
U 8 , 3 
1 6 3 , 8 
1 7 3 , 6 
1 7 5 , 0 
2S58-,3 i 
• 2« 3 1 , 3 
2 8 8 4 , 2 : 
2 8 4 § , 7 
•: 2 7 3 4 , t 
2 1 4 0 , 4 
2 « § 7 , 0 
'^ 1 6 2 , * 
' 1 5 8 , 3 ' 
- i 5 i ; « 
• 1 5 8 , 7 
' 1 7 9 , 4 
179 ] 4 
1 7 4 , f 
. 1 8 7 , 9 
1 7 3 , 1 
1 7 3 , 8 
1 7 3 , 8 
1 7 3 , 1 
1 7 7 , 3 
1 9 1 , 5 
0 , 0 4 1 
•0 ,023 
0,O32 
0 , 0 2 2 
0 ,Q24 
0 , 0 1 7 
0,O24 
1 0 4 , 0 
7 1 , 7 
9 7 , « 
•102 ,7 
8 0 , 3 
« 3 , 4 
8 3 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , « 
l S , f 
1 9 , 0 
I S , 7 
1 9 , 4 








1 1 4 , 4 
1 8 6 , 7 
1 1 4 , 7 • 
» 2 , 3 
1 8 9 , « 
2 0 5 , i 
2 0 5 , 8 
1 5 3 7 , i 
1 5 2 4 , 1 
1 6 4 1 , 3 
1 8 4 3 , 7 
1 6 1 « , 4 
1 4 1 8 , 2 
155S ,2 
• 2 3 2 , 7 ' 
! '225 ,5 
242 ,7" 
2 4 2 , r . 
2 3 S t f -
2 * 3 , 4 , 
2 6 8 , 1 
3 4 0 , 4 
3 2 9 , 8 
3 3 6 , § 
3 2 9 , 8 
3 4 0 , 4 
. 3 2 1 , 7 
3 2 8 , 2 
0 ,Ö$3 
•0,O4ft 
0 , 0 3 4 
0 , 0 2 « ' 
0 , 0 2 0 
0 , 0 1 5 
0 , 0 1 5 
1 2 3 , 2 
1457,4 
1 0 8 , 2 
§ 5 , o 
9 8 , 6 
8 9 , 1 
§ 3 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
18 ,9 
1 7 , 3 
1 7 , 0 








1 3 9 , 3 
1 4 4 , 2 
1 7 0 , 8 
im,$ 
2 0 1 , i 
1 8 2 , 7 
1 8 2 , 0 
1 0 4 § , 7 
1 0 0 1 , 3 
9 7 4 , 7 
§ S 7 # § 
9 1 4 , 9 
S 7 5 , 8 
8 7 6 , 5 
4 2 4 , 7 
434 , § 
4 3 3 , 2 
4 0 7 , 7 
4 2 4 , 0 
4 7 2 , 3 
» 8 , 0 
3 2 9 , 8 
3 3 3 , 3 
3 4 0 , 4 
3 3 6 , 9 
3 1 5 , « 
3 4 7 , 5 
3 4 7 , 5 
0 , 0 3 5 
0 , 0 1 2 
0 , 0 1 6 
0 , 0 0 4 
0 , 0 1 0 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 9 
1 0 4 , 3 
§ 3 , 5 
§ 0 , 4 
1 0 0 , 5 
• 4 , 1 
S § , § 
8 9 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
Datwa* 6, 10. 76 
Elbe 
- l 










Im 574 • 
Km 579 





































































































































Abfluß 296 mJ/sec. 
3-ME 











































































1 3 , 1 
13,2 
13 ,6 • 
13,6 
. . • • 






























237,6 • • 
0,022 " 
0,019 










7 , 3 
"M 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 0 


















































3 , 5 
3 , 5 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 5 














































































































































































































































Abfiel 390 m /»ec. 
N B , ' 4 
w****J * * *™ 
4 7 2 7 
4 6 0 0 
4416 
4 1 6 3 
TB **? »1» u3 
4 3 0 1 
4 3 2 4 
M V * 
tig 
4 8 , 
4 3 , 
4 1 , 
3 8 , 
T t 4*5» L 
36 , 
3 6 , 









u g N / 1 
3 7 4 0 , 5 
3 6 4 0 , 6 
3 6 0 7 , 0 
3 6 2 5 , 0 
3 7 3 8 , 0 
3 8 1 4 , 0 




« g P / 1 
2 3 9 , 
259 
«« »»t «L j 
2 3 3 , 
2 4 6 , 









C h l o r i d 
I S f / 1 
2 0 9 , 2 
1 9 8 , 6 
1 9 8 , 6 
1 9 5 , 0 
20» , 1 
1 9 5 * 0 
1 9 5 , 0 . 
;.,"• \i':.- .:.•" !iÄ.<5B'J|* 
g / i 
' 0 , 0 2 9 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 2 1 
0 , 0 1 0 -




*$%J p 4* 
3 / $ 3 
1$ *k $ m* 
3 6 , 0 
9 4 , 5 
6 7 , 0 




0 , 1 
0 • 
0 
0 , 1 
1*0 
•; 0 , 1 
Abfluß 640 m3/sec, 
3922 
*«* »? mt ri& 
3 7 3 8 
3 9 9 1 
3 8 0 7 
4 0 3 7 
3 9 3 3 
*i^ *1? vt& »B* 
J v # X 
" T V J I I 
4 3 , 6 
4 5 , 8 
4 1 5 
^ W JT X 
4 3 , 6 
4 1 2 4 , 8 
3 8 5 0 , 5 
3 8 8 1 , 3 
3 9 5 2 , 6 
4 0 8 9 , 2 
3 8 7 4 , 9 
3 8 5 1 , 9 
1 9 6 , 7 
1 8 7 , 7 
£.%} t f £ 
M* J . U f C5 
186 ^ 3 
2 1 7 , 4 
2 0 0 11 
1 4 8 , 9 
1 3 8 , 3 
X •# TP , w 
1 4 1 , 8 
X J w , v 
1 4 1 , 8 
1 4 1 , 8 
0 , 8 5 7 
0 , 0 1 8 
0 , 0 2 2 
0 , 0 1 8 
0 , 0 2 4 
O , O l JL 
0 , 0 1 5 
9 3 , 2 
5 9 . 1 
' ' 6 5 , 1 
8 6 , 4 
7 0 , 8 
•• 6 2 , 3 
6 9 , 5 
2 , 7 
• 2 , 8 
2 # 8 
2 , 6 
2 , 8 
** f % 
Abfluß 725 »r/sec» 
2 2 9 5 
1 9 8 5 
1 8 6 7 
1 6 9 5 
1 9 8 8 
1 9 7 3 
1886 
5 6 , 0 
D 1 | 0 
5 6 , 7 
>%# IM? Jf I Ä 
5 JL, S 
» ^ K«F if> -w* 
a b , / 
2 1 4 0 , 8 
2 2 7 9 , 2 
2 3 0 1 , 3 
2 0 5 2 , 8 
2 0 0 0 , 2 
XJK» W* -x* , / 
2 1 4 8 , 3 
2 0 5 , 6 
9 5 , 4 
SO , JL 
1 0 7 , 6 
9 4 , 3 i 
5 / # <$ 
1 0 O , 7 
1 7 7 , 3 
1 4 1 , 8 - , 
X 0 -3 , X '»• 
1 5 9 , 6 
1 6 6 , 7 
1 5 2 , 5 
1 5 6 , 0 
0 , 0 5 3 - i 
0 , 0 3 8 
0 , 0 2 8 
0 , 0 2 2 
0 , 0 3 5 
0 , 0 2 2 
0 , 0 2 5 
. DO j? S 
5 1 , 5 
*? 4» ^ sC 
4 4 , 6 
4 7 , 4 
2 8 , 8 
4 7 , 4 
7 , 8 
7 , 9 
8 , 1 
7 , 9 
7 , 5 
7 , 8 
Abfluß 540 ®3/ssc< 
1 2 9 5 
2 3 8 0 
2 3 2 0 
2 3 4 5 
2 4 5 0 
2*»95 
2 4 5 0 
7 0 , 0 
8 1 , 2 
# 3 | ß 
1 0 0 , 8 
8 5 , 4 
§ 9 , 4 
102 f 2 
2 5 2 0 , 0 
2 4 0 5 , 2 
m* *$ Xw , 0 
2 2 6 7 , 2 
2 2 6 7 , 8 
2 3 8 7 , 0 
2 6 0 6 , 0 
1 3 2 , 0 
1 2 4 , 8 
1 2 7 , 8 
1 3 8 , 0 
1 6 2 , 0 
XXX , w 
JL JL f , ö 
£ *.. •£• , 0 
1 9 8 , 6 
1 9 5 , 0 
**• i? *if -f %*P 
&X/& $ X 
X^* 1|S *l 
1 9 1 / 5 
0 , 0 4 0 
0 , 0 1 8 
0 , 0 2 7 
0 , 0 2 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 2 1 
0 , 0 2 9 
' 9 6 , 7 
6 5 , 5 
6 0 , 0 
6 7 , 6 
7 0 , 1 
1 4 4 , 7 
' 8 5 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
. *I*3 ^  $ 
*4- *** % O 
*§**i$ *- *3 
. XÖ $. 3 
Elbe 
•m 






































































































































































































































Abfluß 490 m3/sec, 
3-NB * 4 









ug N / 1 
6 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 2 
1 5 1 , 2 
8 8 , 2 
1 2 6 , 0 
127 ,4 
H0 3 





2 0 0 2 , 8 
2254 ,0 
2 3 7 1 , 8 
ng P / 1 
2 6 1 , 0 
2 2 2 , 0 , 
2 5 8 , 0 
2 6 4 , 0 
2 7 6 , 0 • 
2 5 8 , 0 , , , 
2 2 8 , 0 
C h l o r i d 
rag/1 
2 5 8 , 9 
2 2 6 , 9 , 
226 ,9 
2 2 3 , 4 
2 3 4 , 0 
2 1 1 , 0 
2 1 1 , 0 
S.SStOft 
g / 1 
, , . 0 , 0 5 7 
,. -0,027 
... 0 , 0 3 3 . . 
. 0 , 0 2 4 
.0,03.4... 
.. o,ou. 
0 , 0 1 2 
K*to04-
V e r b r . ' 
mg /1 
.126,4 
6 6 , 4 
. . .76,2 
. . 79 ,3 
. 7 3 , 0 
: 4 8 , 0 
4 7 , 7 
°C 
20 ,6 
: 2 0 , 5 
. 20 ,6 
2 0 , 7 
,
 : 2 0 , 6 
21 ,2 








9 2 , 4 
1 3 0 , 2 
1 2 8 , 8 
138 ,6 
127 ,4 
1 8 3 , 4 









1 9 2 , 0 
2 6 1 , 0 





2 1 2 , 8 
2 0 9 , 2 
2 1 2 , 8 
2 1 6 , 3 
2 1 2 , 8 
2 1 6 , 3 
0 , 0 5 4 
0 ,052 
0 , 0 3 3 
0 , 0 2 7 
0 ,049 
0 , 0 2 9 
0 , 0 4 1 
104 ,6 
9 1 , 3 
8 0 , 3 
7 5 , 7 
8 6 , 6 
7 9 , 3 
9 4 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 7 







1 4 9 , 1 
162 ,4 
166 ,6 
1 4 9 , 8 






4 1 7 8 , 0 
4413 ,4 
1 5 9 , 0 
1 4 4 , 0 
1 2 1 , 5 
1 4 4 , 0 
1 6 2 , 0 
4 8 9 , 0 
9 2 , 2 
8 8 , 7 
8 5 , 1 
8 5 , 1 
8 8 , 7 
9 2 , 2 
0 , 0 3 1 
0 , 0 4 6 
0 , 0 2 7 
0 , 0 4 0 
0 ,039 
0 , 0 2 6 
6 3 , 8 
58 ,6 
4 0 , 9 
6 7 , 9 
5 8 , 9 
6 4 , 1 
1 9 , 6 
19 ,6 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 3 










4 7 , 5 
4 5 , 5 
4 5 , 5 
6 0 , 0 
3 9 , 9 
6 0 , 2 




4 3 5 7 , 5 
4 4 1 1 , 0 
4 3 2 9 , 1 
« 7 5 0 , 7 
4 5 3 4 , 1 
1 9 0 , 0 
1 5 7 , 5 
1 5 2 , 5 
2 0 0 , 0 
1 6 1 , 0 
1 7 0 , 0 
1 5 4 , 0 
1 7 0 , 0 
145 ,4 
1 4 5 , 4 
1 4 1 , 8 
1 4 1 , 8 
1 4 1 , 8 
1 4 5 , 4 
1 4 5 , 4 
145 ,4 
0 # 066 
0 , 0 4 2 
0 , 0 2 7 
0 ,029 
0 , 0 2 0 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 9 
9 3 , 2 
70 ,4 
36 ,9 
4 3 , 6 
5 0 , 2 
3 7 , 2 
3 1 , 6 
3 5 , 7 
1 1 , 0 
10 ,9 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
?*a 
Eibe 































































ug N / 1 
«3 **? f <3 
*3 0 f O 
39 fO 
4 2 , 0 
3 *§ |* %J 
m3~ 
ug M/1 
3382 , 5 
3090 ,0 
J«äö2 j S 
2670 ,0 
3 4 5 7 , 5 
3 0 8 4 , 0 
3 -
4 
«g P / 1 
2 2 2 , 7 
2 1 0 , 5 
4» TB * f «** 
2 6 8 , 4 
2 37 , 9 
2 6 5 , 4 
C h l o r i d 
rag/1 
1 5 6 , 0 
X. ,-< £ / \^ 
1 5 2 , 5 
1 5 2 , 5 
1 5 2 , 5 
1 4 1 , 8 
Abf luß 
S e s t ö » 
g / 1 
0 , 0 3 8 
0 , 0 2 9 
0 , 0 2 7 • 
0 , 0 2 1 
0 , 0 2 1 
. 0 , 0 1 4 




• 6 2 , 9 
5 5 , 9 
5 3 , 1 
5 2 , 8 
: 6 4 , ß 
JL <3 jr w> 
| A | t 
Itanp.. 
°c 
7 , 6 
7 , 6 











































































































































































































Abfluß 960 m /sec. 
NH NO, NO. 4 "v2 "*"3 


































































































































































































Bat«»? 23, 5. 7» 

























































Datums 2 7 . 6 , 78 
Ka 569 . 
Kai 574 
Km 579 • 
Km 581 
Km 583 
K i t ' 5 8 6 ' 




 9 7 . 8 0 0 
147 ,600 
85.666 
9 9 . 5 3 4 
92 .286 
34 .666 
. 7 . 78 
354 .666 
2 4 6 , 6 6 6 
219 .734 
165 .066 
1 9 6 . 0 0 0 
1 6 3 . 7 3 4 









8 9 . 4 0 0 
38.134 
4 .400 























































29 £ « . 8 0 
24 43 
33 35 








Abfluß 1200 nr/sec. 
®n NO, 4 . — 2 













































































































































• 97 ,7 
9 4 , 0 





















 f f 






























































































































































































































































Abfluß 574 nT/sec. 
NH NO, 4 " v 2 





Chlorid Sestoa KMmö ; 
Verbr. 



























































































































































































































5 , 8 
5 , 8 
5,9 
5 , 8 
5 , 8 
>0 
E l b e 
PatuffiiiniiiS<, 12^ 78 

























































Abfluß 514 m / s e c . 
NB4 
tag M/1 . 
2 6 0 4 , 0 
2 6 5 6 , 5 
2 6 1 4 , 5 
2 7 0 9 , 0 
2 2 7 3 , 3 
2 5 1 4 , 8 
1 1 7 6 , 0 
H 0 2 " . 
ug N / 1 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
3 0 , 1 
2 8 , 7 
2 1 , 8 
3 2 , 5 
N0 3 
ug N / l 
3 3 7 7 , 3 
3028 ,4 
3 1 3 9 , 9 
3 0 8 0 , 9 
3 4 0 5 , 3 
2 9 2 2 , 6 
3098 ,9 
K>4 
ug P / 1 
2 0 6 , 2 
2 2 6 , 3 
244 ,9 
2 6 0 , 4 
2 0 1 , 5 
2 2 0 , 1 
4 3 4 , 0 




1 7 7 , 3 
1 7 7 , 3 
1 7 3 , 8 
1 8 4 , 4 
1 7 7 , 3 
S e s t o a 
g / 1 
0 , 0 2 4 
0 , 0 0 5 
0 , 0 1 8 
0 , 0 1 3 
0 , 0 1 5 
0 , 0 2 7 
0 ,022 
, KUriOi,-" 
V e r b r , 
n g / 1 
123 ,9 
8 3 , 7 
8 1 , 8 
9 1 , 0 
116 , 0 
8 5 , 0 
9 1 , 0 
T e s p , 
°C 
. 2 , 2 
1,6 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 3 
2 , 4 
•it 
Datums 2 8 , 8 , 74 
U n t e r e I b e 





6 6 8 , 




u l o 
n 3 5 
1 2 i 5 











































Km 6 6 8 r 1 0 3 ° Uhr 33 ,334 6 7 , 6 0 0 2 6 . 8 0 0 182 830 
Km 676 f 1 1 2 ° Uhr 1 8 8 , 6 0 0 2 8 0 . 0 0 0 1 1 0 , 8 0 0 430 7500 
Km 684
 r 1 2 2 ° Uhr 7 2 . 4 0 0 120 .600 5 2 . 8 0 0 152 70 
Km 6 9 0 , 1 3 1 5 Uhr 5 9 . 6 0 0 101 ,200 4 6 . 4 0 0 45 80 
"'IS 
NH MO, 4 i W 2 
ug N / i Hg N/1 -
NO. 
ug N/ l 
PO 3-4 
u g , 1 ? / ! 
S a l z 
g / i 
9 0 , 0 
5 4 , 0 
4 1 9 , 0 
72
 rO 
1 5 , 7 5 
1 5 , 7 5 
2 3 , 0 
2 2 , 0 5 
3841>?25 




4 0 7 , 0 
4 1 6 , 2 5 
4 6 2 , 5 
•0 ,65 -
0 , 3 9 
0,39 
0,78 
0 , 0 7 
0 : ,025 
0*09 

























. i ; . | . . 
r l 
• J. •! 
-r>V 
'• t, 
! i ; 1 
Ontereibe 
Datums 14. 1. 75 
Station 
Km 668» 9So Uhr 
Km 684,12°° Ohr 
Km 690 ll45 mir 
Datums 30. 6. 75 
Km 668, 133° ühr 
Km 670» 1315 Ohr 
Km 681, 123° Ohr 
Km 684, ll35 Ohr 
Km 699, iö15 Ohr 
Datums 16. 9. 75 
Km 668, ll45 Ohr 
Km 670» 113° Öhr 
Km 676» 11°5 Ohr 
Im 683» 95° Ohr 
Km 699, 845 Ohr 
Datums 7. 10. 75 
Km 668, ll55 Ohr 
Km 670, ll35 Ohr 
Km 683, 102° Ohr 
Km 684, 10°5 Ohr 
Km 699, 8 4 5 Ohr 
































































































,o5 Km 668, 1 2 " Ohr 
45 
95.534 
KR. 670, ll"4 Ohr 124.734 
15 
Km 683» 10 
Im 684, 
Km 699» 
§ 10°° Uhr 
9°° Ohr 






































P O / 














» t o 0 4 - ,; 




























































































































































































































NO NO, 2 " w 3 
ug 8 /1 ugN/1 
PO 3- Salas 





















Sestöö * » inp^-
Verbr . 
mg/1 g / i 










: 1 K 
StefJjgffift 
D&tspu 6 , 1» 76 
Station 
Km 668» 1 2 S o Ohr 
Km 6 7 0 , 1 2 2 5 Ohr 
Km 683» l l 1 5 Uhr 
Km 6 8 4 , 1 0 5 ° Uhr 
Km € 9 9 , 9 ° ° ü h r 
Datum* 1 7 . 2 , 76 
Km 668» 1 2 3 o Ohr 
Km 6 8 3 , 1 0 3 o Uhr 
Km 684» l ö l c ü h r 
Km 6 9 9 , 3l° Öhr 
Datum: 2» 3 . 76 
Km 6 6 8 , l l S o Ohr 
Ka 670» l l 2 5 Öhr 
Km 6 8 1 , 1 0 3 5 ü h r 
Km 6 8 3 , 1 0 2 5 Uhr 
Km 6 8 4 , 1 0 ° ° Ohr 
Km 6 9 9 , 9 ° ° ö h r 
Datums 6 . 4» 76 
Km 6 6 8 , 1 1 5 ° ö h r 
Km 6 7 0 , l l 2 5 Ohr 
Km 681* 1 0 3 5 Uhr 
Km 683» 1 0 2 5 ö h r 
m 6B4, 1 0 ° ° Öhr 
Km 6 9 9 , 9 ° ° Uhr 
ZL 
7 7 . 2 0 0 




1 1 8 . 4 0 0 





7 8 . 3 3 4 
101 .734 
100 .066 
5 6 . 6 0 0 
96 .334 
1 2 4 , 8 0 0 
125 .100 
102 .200 






2 6 1 . 0 0 0 
1 4 6 . 2 0 0 
2 6 7 . 4 6 6 
2 8 2 . 2 0 0 
244.OOO 





2 0 8 . 1 0 0 




















4 2 , 8 0 0 
37 .934 






































































ug N/1 ug N/1 
NO, PO 3- Salss 
























































































































































D a t a » ; 1 . 6« 7.6 
S t a t i o n ZL SB H . EH C o l l f , 
! 
Km 668* 12°° Uhr 
Kai €70» l l 4 5 Öhr 
XB 681» 1 0 3 5 Ohr 
Km 683» 1 0 2 ° Ohr 
Ks 684» 1 0 ° ° Öhr 


































119 N / 1 
NO NO. 2 *w3 
üg M/1 wg W/1 
PO 3-4 

















































Datum; 16» 10» 73 
Station Tief« Zh ZB N Colif, 
Km 6 9 9 , 
Ka 7 0 6 , 
Km. 7 1 3 , 
Km 7 1 9 , 
Kitt 7 2 3 1 
Km 7 3 6 , 
n X ^ 
? 4 5 
s o 5 
g 3 o 
8 5 5 
9 3 o 
ü h r • 
ü h r ' 
ü h r 
ü h r 
ü h r 


































6 5 0 
3 0 0 
2 0 0 
i 24 .250- : 
2 5 . 1 5 0 
2 7 . 5 0 0 
2 7 . 5 0 0 
2 3 . 3 5 0 
27 .750 
3 5 . 4 5 0 
J$ X * i*3v ' 
19 .800 
2 7 . 1 5 0 
2 7 . 1 0 0 
24 .450 
8 .100 







2 . 3 0 0 
2 .100 
4 5 0 













Ka 699, 13l0 ühr 
Ki» 695, 134° ühr 








2 7 , 8 5 0 
1 6 , 3 5 0 
2 0 . 3 0 0 
1 9 . 1 5 0 
14 .500 
2 8 . 5 0 0 
4 5 . 6 0 0 
1 7 . 6 5 0 
33 .400 




2 1 . 3 0 0 
33.50O 









NH NO, NO. 4 " v 2 " " 3 





































































































































































8 3 8 Öhr 
9 4 5 Uhr 
** **-
i o 1 5 
io4° 
l l 1 0 
U 3 2 
l i 5 ° 
1 2 l Q 

































































































• tsg N / 1 
1 5 5 8 , 0 
1 7 9 6 , 5 
235 ,9 
4G2,8 
9 4 6 , 9 
•991,2 
1 3 6 8 , 0 
295 ,2 
9 2 9 , 3 
3 9 9 , 5 
3 3 2 , 5 
3 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
1 4 4 , 0 
3 0 4 , 0 
8 4 5 , 5 
3 1 4 , 5 
4 0 2 , 8 
10
 2 " 
ug H / 1 
4 3 , 7 
6 3 , 9 
3 5 , 7 
1,4 
23 ,7 
5 , 5 
2 , 1 
M 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
1 2 , 3 
2 4 , 0 
14 ,9 
1 2 , 5 
3 , 0 
2 2 , 5 
1 5 , 0 




2 1 4 2 , 1 












8 0 8 2 , 0 
5122 ,5 
4 3 2 5 , 0 
2851 ,0 
P O , ' " 
Uf • P / 1 
1 8 2 , 5 





1 4 0 , 0 
273 ,6 
1 2 5 , 0 
1 1 9 , 0 
1 1 7 , 5 
7 2 , 5 
1 5 8 , 6 
372 ,4 
1 7 5 , 0 
1 6 7 , 5 
1 7 5 , 0 
1 0 5 , 0 
S a l a 
%o 
0 , 5 3 
0 , 5 3 
0 , 6 7 -
0 , 5 3 
0 , 5 3 
0 , 6 7 • 
0 , 6 5 
0 ,79 






2 , 4 0 
2 , 4 0 
4 , 0 0 
4 ,26 
S e s t o n 
g / i 
0 , 1 3 
0 , 1 0 5 
0 , 1 6 
0 , 2 
0 , 1 6 
0 , 1 5 6 • 
0 , 1 9 1 
0 , 3 8 7 • 
0 , 1 2 
0 , 3 9 1 
0 , 2 3 
0 , 2 1 5 
0 , 1 5 5 
0 , 1 8 7 
0 , 3 0 1 
0 ,282 
0 , 2 6 3 
0 , 3 0 5 
°2 
m g / i 
1 ,78 
1,92 
3 , 0 0 
3 ,29 
4 , 5 5 
4 , 5 2 
6 , 4 8 
6 ,76 
7 , 1 2 ' 
7 , 6 3 
8 ,02 
7 , 9 1 
8 ,42 
8 , 4 0 
8 ,62 
8 ,64 
8 , 9 0 
8 , 9 5 
» ! • « 
m g / 1 
1,44 
1 ,48 
2 , 1 1 
2 ,36 
1,95 
1 ,72 • 
1 ,57 
2 ,32 













 12 i p 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 2 : 
1 2 , 2 
- 1 2 , 5 
1 2 , 0 
11 ,9 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
11 ,6 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
ö n t e r e i b e 
Dattaft 8 . 10« 74 
S t a t i o n Tie fe IL • ZB N Coltf , 
Km 699 , 6 5 6 Ohr 1 m 4.433 6,933 3,167 22 
10 m 3.333 8,767 2.833 12 
Km 706, ? 3 ° Ohr I m 4,033 21.733 2.433 14 
10 m 2.733 24,633 1.933 20 
Km 713# 7 5 5 Uhr 1 m 2,600 26.633 3.600 18 
10 fit 1,900 30,433 1.533 19 
Km 719» 8 2 ° Ohr I m 2,667 29,333 2,200 11 
10 in 1.133 25,300 1.167 19 
Km 723» 8 5 ° Uhr 1 m 767 15.633 533 10 
10 m 467 20.450 667 11 
Km 736, 9 2 ° Uhr I m 1.133 11.933 663 11 
10 m 500 14.900 533 8 
I m 100 10.467 133 2 
10 m 233 5.867 933 2 
Km 751, 10°5 Ohr 1 m  
Km 706, 1332 Ohr Im 6,200 12,700 6.300 13 
10m 5,967 12,800 6,367 17 
#^w? 
HB 
ug H / 1 
1 2 6 , 0 
3 9 6 , 0 
295 ,2 
7 8 8 , 5 
1 3 1 , 8 
6 4 8 , 0 
312 ,4 
2 9 2 , 0 
4 0 3 , 8 
3 4 9 , 6 
1 8 1 , 8 
3 4 2 , 0 
3 8 9 , 4 
2 8 3 , 2 
2 0 3 , 6 
3 1 8 , 6 
N0 2 
ttg N / 1 
3 1 , 5 
9 8 , 1 
7 3 , 5 
3 3 , 6 
4 9 , 8 
148 ,2 
6 2 , 0 ' : 
6 7 , 5 
7 0 , 0 
7 6 , 6 
4 7 , 5 
32 ,2 
3 6 , 8 
4 7 , 5 
3 1 , 0 
3 , 0 
m2 
ug N / 1 
389 3 , 4 
1 9 8 9 , 3 : 
1036 ,4 
1 6 1 6 , 4 
3270 ,5 ' 
1762 ,8 
' 2 4 3 7 , 0 
2122 ,6 
8 6 0 , 0 
2 3 7 7 , 3 
2112 ,4 
1 3 1 7 , 8 
8 0 1 , 5 " 
1 1 2 8 , 5 
3 4 0 8 , 8 
3 5 9 7 , 5 
TO4 ' 
ug P / 1 
'107 ,.5 
2 6 6 , 0 
' ' 2 0 5 , 2 
6 9 , 0 
:
 6 7 , 3 
140 ,6 
9Ö,6 • 
1 1 8 , 8 
1 2 5 , 0 
8 7 , 5 
3 1 5 , 0 
1 0 2 , 5 
' 1 2 2 , 5 
• 1 2 5 , 0 
1 3 7 , 5 
5 9 , 5 
S a l z 
l o 
' 9 , 3 2 
1 3 , 7 2 
1 6 , 1 2 
1 8 , 3 8 
1 6 , 2 5 
••22,38 
: 2 0 , 9 1 
2 5 , 3 7 
2 1 , 8 3 
24 ,24 
•26,51 
1 6 , 5 7 
2 9 , 5 7 




g / i 
0 , 1 1 
0 , 1 8 6 
0 , 1 1 5 
0 , 1 2 2 
0 , 1 4 
0 , 1 3 
0 , 1 1 
0 , 1 4 
0 , 1 0 
0 , 1 2 
"0 ,125 
0 , 1 4 
0 , 1 3 
0 , 1 5 
0 , 1 3 

















8 , 7 0 
8 ,84 
B S 1 1 4 
mg/1 
0 , 9 1 
1,43 
0 / 7 4 
0 , 9 2 
0 , 8 6 




 0 , 5 3 






0 , 9 9 
:T«mp. 
°C 
1 1 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
" 1 0 , 9 
10 ,6 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
10 ,9 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
UntereJ.be 
paimos 20, 8. 75 
,Station Tiefe ZL ZB N Colif. 
Km 642, 165° ühr 
Kia 654» 1?3° Uhr 
Km 66-2, 18°5 Ohr 
Im €68» 183° Öhr 
Km 674» 185° Öhr 
Km 678» 19° 5 Öhr 
Km 684, 19 3 o Ohr 
Km 690» 19 4 5 Öhr 



























































































K» 681 Ost, 
13 3 5 Ühr 
X».681 Mitte, 
13 4 5 ühr 
¥m 681 West, 
14°° Öhr 
1 HI 9.800 
1 m 5.467 
1 m 6.000 
17.66? 6.46? 51 
11.000 4.733 22 











































































































































































































120,4 12,6 4704,9 185,3 2 ,93 0,138 7,36 0,96 66,99 20,8 
225,7 17,9 3754,7 128,3 3,53 0,064 7,37 0 ,65 67,6 20,7 
575,3 18,6 4181,5 85 ,5 3,33 • 0,062 7,36 0,67 58 ,1 2 0 , 8 
Untere lbe 
Datums 19 . 8 . 75 
S t a t i o n 
Km 681 West, 
1 2 2 5 ühr 
Kitt 681 M i t t e , 
12 5 o ühr 
Km 681, Os t , 











" ' i- ' 
Km 769, 
1 4 2 5 ühr 
14 4 ° ühr 
1 5 ° 5 ühr 
15 2 ° ühr 
1 5 5 5 ühr 
16 2 o ühr 
l ?oo 
17 3 S ühr 















































































































Col i f . 
27 





















Nif m, NO. PO 
3-
4 " v 2 w 3 " 4 
«g N/1 ug H/1 ug N/1 ug P / 1 %o 
Salz S e t t o n o. 
g / 1 
320,0 10,5 3489,5 161,0 2,46 O, 
¥ a r b r , 
mg/1 mg/1 °C 
7 ,11 • 0,72 57 ,8 20,9 
290,0 • 19,3 3480,7 180,3 3,13 ' 0 ,1*0 7,25 1,06 45.,9 20 ,8 
169 ,4 
1 5 0 , 9 
1 6 1 , 7 
7 0 8 , 4 
7 1 6 , 1 
752 ,2 
2 7 7 , 8 
2 5 6 , 6 
2 5 3 , 1 
2 5 2 , 2 
2 7 7 , 8 
321 ,9 
2 2 6 , 2 
2 0 0 , 1 
2 8 2 , 7 
147 ,9 
2 3 0 , 5 
1 7 3 , 4 
1 8 1 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 8 
2 1 , 0 
3 3 , 3 
4 1 , 3 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
3 5 , 0 
3 5 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
1 9 , 3 
2 8 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
1 8 , 6 
1 4 , 4 
3 7 0 3 , 0 
2 9 8 7 , 3 
3 8 0 1 , 0 
1 8 7 7 , 8 
2 0 3 0 , 0 
2 5 9 9 , 3 
1 8 4 7 , 0 
2 3 0 2 , 0 
2 3 3 2 , 0 
1 8 4 6 , 3 
1 2 7 8 , 8 
1323 ,8 
1 5 3 3 , 8 
1 3 1 5 , 8 
6 9 1 , 3 
8 3 1 , 0 
4 8 9 , 0 
1 6 6 , 0 
2 0 7 , 7 
1 4 8 , 0 
1 3 7 , 5 
1 0 3 , 1 
1 3 4 , 8 
1 0 3 , 1 
• 1 1 4 , 0 
163 ,9 
139 ,7 
1 5 2 , 5 
1 1 2 , 6 
1 4 1 , 0 
8 9 , 8 
9 2 , 6 
8 5 , 5 
7 8 , 4 
6 8 , 4 
81 ,9 
1 9 9 , 5 
106 ,9 
2 , 4 6 
6,13 :-
11>9»;-
l # , » # 
1 6 , 1 8 
10 ,79 
1 6 , 9 8 
14 ,19 
1 8 , 9 8 
17 ,72 
2 3 , 3 8 
2 0 , 7 1 
2 3 , 0 4 
2 4 , 6 4 
2 4 , 8 4 
2 5 , 2 4 
3 5 , 6 4 
3 0 , 7 0 
31 ,37 
0 , 0 7 7 
0 ,O67 
0 , 0 2 6 
0 , 0 3 8 
0 , 0 4 5 
0 , 0 3 5 
0 , 0 6 3 
0 , 0 3 7 
0,OS2 
0 , 0 4 1 
0 , 1 0 0 
0 , 0 6 4 
0 , 0 6 4 
0 , 1 2 5 
0 , 1 1 1 
0 , 1 1 7 
0 , 2 2 4 
0 , 0 6 7 
0 , 0 7 7 
7 , 0 6 
7 ,57 
7 , 4 7 
7 , 5 9 
8 , 9 1 
8 ,13 
8 ,07 
7 , 8 3 
7 , 5 3 
7 , 7 8 
7 , 6 8 
7 ,86 
7 , 4 9 
8 ,22 
8 , 6 0 
8 ,24 
8 ,32 
7 , 8 5 
7 , 5 8 
0 , 7 7 
Oj78 
0 , 6 4 
0 , 4 8 





2 , 1 6 
1,47 




1 , 2 1 
1 ,95 
0 , 3 5 
0 , 9 6 
' 8 3 , 3 
7 3 , 7 
1 1 0 , 0 
7 6 , 2 
6 5 , 4 
7 0 , 7 
8 0 , 3 
8 2 , 8 
1 0 2 , 3 
9 1 , 6 
9 2 , 3 
7 7 , 2 
67 »2 
6 4 , 7 
6 1 , 6 
1 0 5 , 4 
7 0 , 3 
1 2 7 , 7 
1 1 0 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
Oat«r«Ube 
S t a t i o n 
Km 6 4 2 , 
Em 6 5 4 , 
1 » 6 6 2 , 
Em 6 6 8 , 
K» 674 , 
Km 6 7 t , 
Km 6 8 4 , 
Km 6 9 0 , 
Km 6 9 5 , 
9 5 S ms 
Km 6 9 5 , 
Mm 6 9 5 , 
5 4 5 
6 2 5 
^ o o 
7 3 5 
8°° 
*"* *** 
8 2 5 
8 * 5 
g 1 5 
Ö h r 
O h r 
O h r 
O h r 
O h r 
O h r 
O h r 
O h r 
Morel, 
M i t t e , 
Sttd, 
1 0 i o Uhr 
i 
™ ~ » » 























l 31 ,534 
ft 4 9 . 3 0 0 
i 7 8 . 2 0 0 
1 207 ,134 
a 77.1O0 
i 132*400 
9 86 .466 
a 85 .466 
& 37 .666 
i 128 ,466 
a 6 9 , 1 3 4 
a 161 .266 
a 125 ,466 
B 9 8 , 9 3 4 
a 4 1 , 9 3 4 
I 9 0 , 2 0 0 
a 34 .066 
a 6 8 . 0 0 0 
s 6 9 . 9 3 4 
1 1 2 4 . 8 0 0 
i 3 8 . 4 0 0 
1 71.00O 
. . . SB: . . 
27.6O0 
3 3 . 5 3 4 
58 .266 
151 .466 
5 3 , 9 3 4 
9 1 , 9 3 4 
6 4 . 8 0 0 
114 ,534 
6 5 . 1 3 4 
177 .266 








4 7 . 0 0 0 
6 9 . 0 6 6 
2 9 , 8 0 0 
71 ,666 
. . , » . . • 
9 , 6 0 0 
21*400 
2 1 , 4 0 0 
6 9 . 2 0 0 
12.8ÜQ 
50 .266 





1 3 . 8 0 0 
12 .866 











• 22 .266 
1 8 . 6 0 0 















1 3 , 2 0 0 
22 ,334 
18 .134 
















































m SO- SO- wo 
3-
4 "v2 "v3 *~4 





























































































































































































































































































































































































































































































A W J Jpd 











X Sü *m f •*# 
660,0 
164,0 


























































#j» äfe 3J|K 4K- 1* »** 



































O , 15 
13,59 
13,26 



















































































































































BafeäEi l& h,Jl 
S t a t i o n 
Km 6 9 9 , 
Km 7 0 5 , 
Km 708» 
Km 713» 
Km 7 1 9 , 
Km 7 2 3 , 
Km 7 2 6 , ' 
Km 7 3 1 , 
Km 7 3 6 / 
• 
Km 746 , 
Km 757 , 
1 0 1 5 Ohr 
1 0 4 ° Ohr 
1 1 ° ° Ohr 
1 1 3 ° Uhr 
1 2 ° ° Ohr 
1 2 4 5 ü h r 
1 2 5 5 ' 0 h r 
1 3 1 5 Ohr 
1 3 3 ° Ohr 
1 4 ° ° Ohr 
1 4 3 ° Ohr 

























6 6 . 8 0 0 
38 ,700 
4 6 . 4 0 0 
2 8 . 4 3 3 
6 0 . 6 0 0 
23 .067 
16.6O0 
1 2 . 4 0 0 
1 0 . 7 6 7 
9 . 8 6 7 
1 5 . 3 0 0 
12 .467 




1 5 . 0 6 7 
3 .133 
9 . 8 3 3 
5 . 1 3 3 
2 . 6 0 0 
SB l 










4 3 . 4 3 3 
5 7 . 3 3 3 
4 5 . 0 3 3 
3 7 . 9 3 3 
2 7 . 2 0 0 
2 7 . 2 3 3 
42 .267 
2 6 . 5 3 3 
1 9 . 9 3 3 
43 ,667 
1 5 . 2 3 3 
1 3 . 1 3 3 
K 




2 4 . 0 0 0 
3 5 , 3 3 3 ' 
2 4 . 8 6 7 
2 2 . 7 0 0 
2 1 , 2 3 3 
1 2 , 8 3 3 
9 . 3 3 3 
5 ,767 
5 ,667 
9 . 2 3 3 
6.60Ö 
7 .600 
2 0 . 3 5 0 
7 , 5 0 0 
6 . 8 3 3 
8 , 8 0 0 
3 ,933 









































ug N / 1 
2 8 6 9 , 0 
1 6 7 , 0 
1 0 5 , 0 
2 1 9 4 , 5 
157 ,7 
149 ,2 
15« , 8 
2 1 0 9 , 0 
1 4 7 , 3 
1 6 1 , 5 
1 5 2 , 0 
1 3 3 , 0 
2 1 1 0 , 0 
1 5 2 , 0 
1 5 2 , 0 
1 6 1 , 0 
1 9 0 , 0 
1 6 1 , 5 
1 2 1 0 , 5 
1 2 6 0 , 0 
1 0 8 0 , 0 
7 4 0 , 0 
N0 2 * 
ug S / 1 
1 6 , 1 
6 , 3 
8 , 1 
1 3 , 1 
11 ,2 
1 1 , 9 
1 1 , 2 
11 ,9 
1 0 , 6 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
2 5 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 0 
2 3 , 1 
1 7 , 9 
2 5 , 2 
NO
 3 " 






1 8 7 1 , 1 
1409 ,8 





1 5 6 0 , 0 
8 2 1 , 1 




7 8 4 , 0 
1249 ,0 
9 7 3 , 7 
8 3 3 , 2 
*V 
ug P / 1 
2 3 6 , 3 
1 2 6 , 0 
1 4 0 , 0 
2 5 2 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 8 , 5 
7 7 , 0 
9 1 , 0 
7 7 , 7 
9 8 , 0 
1 1 4 , 8 
7 7 , 0 
1 2 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 0 
8 9 , 3 
9 6 , 0 
8 1 , 0 
7 5 , 0 
7 2 , 0 
S a l i 
%© • 
1,5 
2 , 2 
4 , 7 
6 , 1 
6 , 0 
7*8 
7 , 5 
IM : 
1 1 , 0 
17*0 
12^8 
1 8 , 3 
1 4 , 3 
1 9 , 1 ' : 
1 1 , 8 
1 9 , 3 
1 3 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
2 8 , 1 
Bmston 
g / 1 
0 , 0 9 6 
0 , 1 3 3 
0 , 1 0 5 
0 , 1 9 2 
0 , 0 6 3 
0 , 4 2 9 
0 , 0 7 6 
0 , 1 0 8 
0 , 0 2 6 
0 , 0 3 2 
0 , 0 4 5 
0 , 1 8 0 
0 , 0 4 4 
0 , 0 6 2 
0 ,056 
0 , 0 4 
0 , 0 7 4 
0 , 1 0 6 
0 ,O71 
0 , 0 7 3 
0 ,039 
0 , 0 5 7 
°2 
» g / 1 
9 , 9 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 6 1 
1 0 , 8 0 
1 0 , 7 0 
1 0 , 7 7 
1 1 , 0 5 
1 0 , 7 5 
1 1 , 2 5 
10 ,92 
1 1 , 0 3 
10 ,69 
1 1 , 1 4 
1 0 , 8 8 
1 1 , 4 3 
1 1 , 0 5 
1 1 , 7 7 
1 1 , 3 2 
1 1 , 1 4 
1 0 , 8 8 




4 , 5 0 
6 ,24 
• 3 , 3 2 
3 ,60 
2 , 7 0 
3 , 3 4 
2 ,12 .. 
2 , 0 5 
1,16 
2 , 5 7 
1*75 
2 , 0 8 











V e r b r . 
mg/1 
8 6 , 7 
113 ,76 
111 ,99 
7 6 , 7 3 
8 3 , 7 8 
1 5 4 , 7 5 
7 4 , 0 8 
9 2 , 6 0 
nm 
102 ,29 
8 6 , 1 3 
9 0 , 2 4 
9 0 , 2 4 
8 9 , 6 6 
413^80 
: 70-^06 
7 1 , 7 3 
9 6 , 4 2 
9 9 , 6 5 
6 9 , 6 7 
1 1 0 , 5 2 
79 ,96 
3*9 




3 , 1 
3 ,2 
3 , 1 
3 , 4 
3 , 0 
3 , 1 
2 , 9 
3 , 1 
2 , 8 
3 , 4 
2 , 7 
3 ,2 
2 , 7 
3 , 2 
2 , 8 
3 , 1 
7 , 7 
Untere lbe 

























































































































































































































































ug N/1 ug N/i 
NO. 
ug N/1 
PO 3 -4 
ug P/1 
Salz Seaton 
%o g/1 mg/1 mg/1 























































































































































































































































































































Dtttun: 23 . 8 . 78 
S t a t i o n 
Km 7 2 3 , 
tm 7 2 8 , 
Ohr 
I » 7 2 8 , 
I3hx 
Km 7 3 3 1 
Ka 7 3 7 , 
l a 7 4 7 , 
Km 7 6 9 , 
6 ° ° Ohr 
•West, 6 2 5 
O s t , 6 4 5 
? 1 5 Uhr 
7 3 5 ü h r 
8 2 ° Ohr 
§ 4 ° Ohr 















































7 . 1 0 0 
4 , 1 5 0 
5 .233 
7 .167 
7 . 6 6 ? ' 
1 3 . 9 0 0 
7 .400 
1 1 . 2 3 3 


































C o l l f * / ^ 
3 . 0 0 0 
10 .000 
667 
4 .667 . 
1 1 , 6 6 7 
3 ,667 
0 
4 . 0 0 0 







W§ H / 1 
50» 0 
33*5 
4 8 , 5 
3 8 , 5 
6 0 , 0 
3 1 , 0 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
5 5 , 0 
4 2 , 0 
4 1 , 0 
3 9 , 0 
3 2 , 5 
5 4 , 0 
so2~ 
ug N / 1 
2 8 , 0 
2 « , 6 
2 8 , 0 
2 1 * 3 
3 0 , 5 
2 « , 3 
2 8 , 7 
2 5 , 2 
2 9 , 4 
2 5 , 2 
2 8 , 0 
2 5 , 2 
9 , 8 
1 0 , 9 
"V 
ug N/1 
9 9 2 , 0 
990 ,0 -
1791,0 
§ 3 0 , 0 
1005,G 
1 0 0 5 , 0 -
1 1 4 1 , 3 
7 0 9 , 8 
, s 
6 3 0 , 0 
5 3 0 , 0 
« 0 4 , 8 
3 9 0 , 0 
6 9 7 , 8 
w 
m P/1 
1 5 1 , 5 " 
1 3 2 , 0 
1 4 1 , 0 
1 2 3 , 0 
1 3 9 , 5 
1 0 8 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 2 0 , 0 
1 2 8 , 0 
1 7 1 , 0 
1 2 1 , 5 
5 5 , 8 
8 4 , 0 
Salsa 
%o 
1 8 , 1 
2 2 , 9 
1 8 , 6 
2 5 , 5 
1 8 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
2 5 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
3 0 , 1 
3 0 , 9 
Ses tcm 
f / 1 
0 , 0 3 1 
O,034 
O,033 
0 , 0 6 8 
0 , 0 3 6 
0 , 0 2 7 
0 , 0 3 0 
0 , 0 2 9 
0 , 0 7 7 
0 , 0 3 7 
0 , 0 6 8 
0 , 0 0 7 
0 , 0 1 5 
0 , 0 2 8 
°2 
t ag /1 
6 , 8 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 4 
7 , 7 
8 , 0 
7 , 9 
7 , 5 







0 , 9 1 
1 ,47 
0 , 9 0 
1,12 
1,52 






• g / 1 
9 7 , 0 4 
116 ,66 
1 0 1 , 6 4 
112 ,06 
41,98* 
5 2 , 8 9 
6 0 , 5 2 
4 8 , 4 5 
6 1 , 6 0 
5 2 , 3 
5 2 , 5 6 
5 7 , 4 6 
5 8 , Ol 
5 6 , 6 6 
T " ä | > » 
°C 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
1S*3 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 2 
18*3 
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1 1 , 6 
9 , 3 
1 1 , 6 
9 ,59 
2 9 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
19» 8 
1 1 , 6 
10 ,96 
2 5 , 3 
17 ,12 
2 7 , 4 
34 ,9 
3 3 , 0 
3 3 , 8 
2 2 , 1 
3 0 , 8 ? 
1 3 , 0 
5 ,14 
1 5 , 7 2 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 2 r 5 
1 1 , 0 
10 ,2 
9 , 5 5 
8 ,9 
5 , 1 4 
5 , 8 8 
N 0 3 ~ 
ttg M/1 
' 1 6 2 , 6 
1 8 1 , 5 
4 2 3 , 4 
535,6 
2 1 6 , 7 
403 ,2 






1 5 7 3 , 0 
2 8 1 9 , 7 
2745 ,9 
2 6 5 2 , 0 
2966 ,2 
4 5 8 , 0 
2414 ,6 
1 0 8 5 , 8 
9 6 4 , 8 
7 3 4 , 3 
8 4 0 , 3 
3 7 6 , 8 
3 8 7 , 5 
2 5 9 , 0 
1 8 0 , 6 • 
1 8 5 , 5 
: .245,4 
1X4,9 
1 8 9 , 1 
" > < 3 -
m p/i 
• 6 2 , 0 
58 ,9 
89 ,9 











1 1 7 , 8 
1 2 4 , 0 
130 ,2 
1 5 8 , 1 
1 5 5 , 0 
1 6 4 , 3 
1 3 6 , 4 
1 4 8 , 8 
1 4 2 , 6 
1 6 4 , 3 
136 ,4 
136 ,4 
1 1 7 , 8 
8 9 , 9 
1 6 1 , 2 
7 7 , 5 
8 0 , 6 
6 5 , 1 
Salz 
%Ö 
1 6 , 9 5 
1 6 , 7 0 
15 ,32 
16 ,14 
1 3 , 8 1 
1 4 , 2 5 
1 0 , 2 3 
10 ,42 
6 , 5 3 
6 , 7 8 
4 , 2 1 
4 , 2 7 
' 5 , 53 
5 , 6 5 
• 7 , 1 6 
7 , 2 8 
• 7 , 0 5 
8 ,56 
5 , 4 1 
• 7 , 1 1 
4 , 4 0 
4 , 4 ? 
6 ,92 
6 , 9 2 
10 ,44 
1 0 , 9 5 
1 3 , 4 6 
1 5 , 4 8 
1 4 , 6 0 




m g / l 
8,79 
9 ,02 
8 , 0 5 ' 
8 ,12 
7 ,89 
7 , 7 7 
8 , 6 3 
8 , 7 0 
8 ,53 
8 , 6 7 ' 
8 ,69 
8 , 7 1 
8 ,67 
8 , 5 3 

















9 , 0 1 
BSB5 
mg/1 
6 , 6 7 
6 ,39 
6 , 7 0 
6 , 5 0 
6 ,59 
7 ,09 
6 , 9 8 
6 , 8 8 
6 ,69 
7 , 7 3 ' 
7 , 3 3 
7 ,43 





7 , 9 0 
8 , 2 3 
7 ,42 
6 , 4 1 
6 , 1 2 
5 ,86 
6 , 0 3 
6 , 0 1 
4 ,94 
5 , 0 5 
1,74 
6 , 2 5 
3 ,68 
4 , 8 7 
Teap. 
°c 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
12 ,2 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
11 ,9 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
11*7 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
11 ,6 
1 1 , 7 
11 ,2 
1 1 , 2 
3>*-t 
NordOB t seekana 1 
Datms^ 7, 10, 74 NB 
S t a t i o n 
K i e l e r 
K a n a l , 
Kanal» 
K a n a l , 




































































2 , 0 6 ? 
3 , 8 3 3 
2 , 7 6 7 
2 , 1 0 0 
5 , 4 3 3 
6 ,667 
3 . 4 6 ? 
4 . 5 3 3 
2 . 5 6 7 
2 .467 
8 ,167 
6 , 4 3 3 
4 , 6 6 ? 
3 .500 
2 , 5 3 3 
4 . 2 6 7 
2 1 . 5 0 0 
1 9 . 3 6 ? 
EB 
6 4 . 2 0 0 
4 6 . 6 5 0 
4 4 . 8 3 3 
6 0 . 1 0 0 
5 3 , 5 6 ? 
108 .000 
2 0 . 2 6 ? 
2 0 . 4 3 3 
2 3 , 5 3 3 









9 , 8 0 0 
9 .900 
35 ,300 
2 9 , 8 6 7 
N 
3 .933 




7 . 3 6 ? 
2 . 2 0 0 
2.9ÖO 
9 .033 
1 4 . 5 3 3 
4 ,300 
7 .500 
2 . 3 6 ? 
3 .600 
9 . 0 3 3 
10 .967 




1 9 . 1 0 0 
22 .467 

























2 1 , 6 
?6»5 
2 8 , 8 
9 1 , 8 
5 7 , 6 
275 »5 
8 0 , 8 
288»0 
252»0 
3 1 3 , 0 
3 0 9 , 7 
2 6 1 , 3 
6 0 8 , 0 
2 4 7 , 2 
1 1 4 , 8 
2 3 7 , 5 
2 3 0 , 1 
3 2 3 , 0 
309 ,7 
3 8 0 , 0 
2 0 8 , 8 
5 3 2 , 0 
: : t» 
NO " 
2 
ug 1 / 1 
15
 r 8 
8
 # 3 
X-7 f 0 
1 0 , 5 
1 9 , 3 
,L <- ^ -*! 
3 1 , 5 ' 
7 5 , 2 
4 2 , 0 
2 3 , 4 
$ & f 50 
1 9 , 5 
j *3? | «5 
4 1 , 8 
6 ,6 
7 , 0 
J f c ^ js «* 
1 0 , 5 
->*• •*- f -* 
4 5 , 0 
9 1 , 0 
7 2 , 0 
• SO " 3 
•«g N / 1 
Sri? "& JL * - ^ 
2 4 8 , 0 
' 370 ,8 
4 6 9 , 5 
-&& 1 3 l ö 
1 4 7 9 , 8 
7 1 3 , 0 
439 ,4 
1 1 3 4 , 0 
101 ,6 
1 8 7 8 , 1 
5 6 8 , 5 
1 2 4 5 , 0 
1354,8" 
1348 ,5 
1 1 3 6 , 0 
4189 ,7 
1 3 1 7 , 7 
2 7 6 4 , 1 
2 9 4 0 , 0 
2 8 9 8 , 0 
1 6 9 0 , 5 
3 -
P O / 
tag F/X 
2 6 5 , 0 
2 2 1 , 1 
1 8 5 , 0 : 
X>«* .j f \J 
3 9 0 , 0 
8 7 , 5 
115 ,9 
3 4 2 , 0 
1 1 8 , 0 
152^0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
10O,O 
2 1 2 , 8 
146 ,4 
1 2 0 , 0 • 
1 3 7 , 5 
1 6 1 , 6 
161 ,5 
1 6 7 , 5 
2 2 5 , 0 
3 3 0 , 0 
S a l z 
%0 ••':"• 
18 ,78 
2 0 , 6 5 
1 5 , 9 8 
1 9 , 0 5 






6 , 3 9 
6 , 5 3 
5 , 0 0 
4 , 9 3 
3 ,86 
3 , 6 0 
J.
 t 1 J 
ä f «5*3 
3 , 7 3 
4 , 5 3 
6 ,26 
6 , 6 6 
S e s t ö ß 
g / 1 
0 , 0 7 
0 , 0 0 5 
0 , 0 6 7 
0 , 0 8 5 
0 , 0 2 
0 , 0 1 
0 , 1 6 
0 ,062 
0 , 0 2 
0 , 0 4 
0 , 0 3 6 
0 , 0 7 
\J 0 XX A 
0 , 1 1 4 
0 , 0 3 2 
0 , 0 4 4 
0 , 0 3 5 
0 , 0 3 
0 ,036 
' 0 , 1 5 
0 , 0 7 5 
0 , 2 8 
°2 
sag/1 :-
6 , 7 0 
4 , 1 4 
6 , 5 7 
*% , m *s 
6 ,12 
4 , 8 5 
8 ,32 
8 , 1 5 
8 ,92 





8 , 6 3 
8 , 7 1 
8 ,94 









X p X O 
0 , 1 1 
2 , 0 5 
0 




0 , 2 9 
1,32 
0 , 8 7 
0 , 7 0 
0 , 6 6 
0 ,66 
0,7O 
0 , 3 6 
0 , 8 1 
X p Tl %* 
I f l O 







1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
X- £ ? 3 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 1 , 9 
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• m w / i ' 
3*5? 
6 ,4 
1 0 , 7 
8 ,3 
1 0 , 0 
8 ,6 
1 3 , 6 
11 ,44 
1 5 , 7 3 
2 0 , 7 
1 0 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 2 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 8 
40 ,2 
3 5 , 0 
N0 3 
•• itg N / 1 
•: [• • • • 
1 4 5 , 3 
1 5 2 , 0 
1 6 6 , 4 
9 8 , 9 . 
4 1 5 , 0 
9 9 , 2 
155,-8 
1 5 8 , 0 
369 ,6 
2 4 1 , 1 
5 3 6 , 0 
4 4 4 , 2 
8 2 5 , 3 
6 9 3 , 2 
1 1 7 2 , 0 
1313 ,2 
1384 ,6 
1 6 6 7 , 4 
2 4 2 7 , 3 
2 1 8 8 , 2 
2 5 3 5 , 8 
2 9 0 5 , 0 
P O / 
us w/i 
5 4 , 0 
7 8 , 0 
8 7 , 0 
8 2 , 5 
1 0 2 , 0 
8 7 , 0 
1 2 6 , 0 
100 ,5 
1 2 3 , 0 • 
: 8 5 , 5 : 
1 1 4 , 0 
1 1 0 , 0 
1 3 2 , 0 
1 3 5 , 0 
1 3 2 , 0 
1 8 3 , 0 
1 4 7 , 0 
1 3 2 , 0 
1 6 6 , 3 
1 7 1 , 5 
1 6 6 , 3 
2 1 0 , 0 
S a l z 
%Q 
.-16,52-
1 7 , 9 8 
12 ,19 
1 6 . 1 8 






6 , 1 3 
6,86 
4 , 3 3 
4 , 6 0 
2 ,66 





4 , 4 6 
6 , 5 3 
Seston 
g / i 
0 , 0 3 
0 , 0 3 5 
0 , 0 2 5 
0 , 0 3 0 
0 , 0 2 4 
0 , 0 3 0 
0 , 0 2 4 
G,025 
0 ,032 
0 , 0 2 6 
0 , 0 1 1 
0 , 0 2 9 
0 , 0 2 3 
0 , 0 4 4 
0 , 0 ? 5 
0 , 0 3 8 
0 , 0 4 0 
0 , 0 2 2 
O ,021 
0 , 0 2 5 
0 , 0 1 4 
0 , 0 7 1 
°2 
m g / 1 
7 ,72 
2 , 9 9 
8 ,00 
3 ,82 
7 , 6 0 
1 2 , 9 1 
9 , 0 6 
5 ,94 
8 , 8 5 





7 , 8 5 
7 , 7 1 











0 , 7 8 
0 , 9 6 
9 , 1 2 
0 , 3 2 
0 , 0 6 
0 , 5 6 
0 , 1 0 
0 , 3 6 
0 , 2 3 
0 , 7 0 
0 , 9 9 
0 , 8 5 
0 , 6 3 
0 , 8 0 
0 , 4 6 
0 , 6 6 
2 , 0 7 
0 , 7 6 
0 , 3 0 
KW«04-
V e r b r . 
mg/1 
6 1 , 8 
4 6 , 5 
5 7 , 5 
6 8 , 3 
5 6 , 2 
7 2 , 7 
5 7 , 8 
4 0 , 4 
6 5 , 1 
3 7 , 3 
5 7 , 5 
6 9 , 5 
55 ,9 
4 7 , 2 
7 7 , 8 
6 1 , 6 
4 2 , 2 
4 6 , 6 
4 5 , 9 
5 5 , 3 
4 9 , 1 
7 1 , 0 
°C 
1 6 , 5 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
15 ,6 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
2 1 , 1 




D a t » * 27., 4 . 76 MB 
S t a t i o n 
K i e l e r 
K a n a l , 
Kana l* 
Kanal» 
K a n a l , 
K a n a l , 
Kanal» 
K a n a l , 
Ka i t a l , 
K a n a l , 












T i e f e 
1 st 






















2 . 6 3 3 
900 
4 . 6 6 7 
2 .667 
4 . 6 3 3 
1.367 
4 .367 
2 . 5 0 0 
2 2 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 7 . 6 3 3 
2 1 . 9 6 7 
8 .233 
9 . 7 0 0 
8 .600 
1 0 . 3 3 3 
9 . 7 0 0 
8 .033 
1 3 , 9 0 0 
1 3 . 7 6 7 
1 9 . 6 0 0 
22 .533 
IB 
1 2 . 6 3 3 
7 . 6 5 0 
3 7 , 7 0 0 
2 2 . 7 5 0 
4 . 3 0 0 
2 8 . 2 6 7 
42.O00 
3 4 . 9 0 0 
2 9 . 4 0 0 
42 .233 




1 6 . 7 0 0 
16 .367 
2 1 . 0 3 3 
1 5 . 1 6 7 
1 5 . 5 5 0 












2 1 . 6 3 3 
13 .467 
3 .100 
6 , 6 0 0 
4 . 5 0 0 
3 .900 
4 . 3 6 7 
5 .400 
3 .700 
5 . 0 3 3 
7 . 0 0 0 
4 . 5 6 7 
1 2 . 6 5 0 






2 , 7 0 0 
1.033 
7 .533 
2 . 6 0 0 
1 7 . 5 3 3 
1 6 . 3 0 0 
10.9OO 







1 0 . 4 3 3 
1 1 . 5 0 0 
2 3 . 6 6 7 

























2 5 2 , 0 
7 7 0 , 0 
749:,Ö 
3ÖO,4 
2 5 2 , 7 
2 4 0 , 0 
2 5 6 , 5 
2 9 7 , 0 
2 4 2 , 3 
18f>G 
1 8 i r S 
2 0 2 , 5 
6 3 1 , 1 
4 f 5 , 0 
3 1 2 , 0 
2 0 2 , 5 
2 1 4 , 5 
- 2 9 2 , 0 






































































































. 0 ,011 






















1 2 , 9 8 
9 , 9 2 
1 0 , 0 3 
9 , 3 6 
1 2 , 4 0 
1 1 , 6 7 
1 1 , 1 0 
1 2 , 2 6 
1 0 , 7 8 
1 3 , 0 8 
1 3 , 3 8 
1 3 , 0 5 
1 1 , 09 
1 0 , 9 0 
1 0 , 9 1 
1 0 , 7 8 
1 0 , 1 0 
1 1 , 1 0 
1 1 , 4 4 
1 1 , 1 0 
8 , 9 5 
7 ,76 
0 2 8SB7 
« g / 1 
3 , 0 ? 
1 ,13 
0 , 8 3 
0 , 2 5 
2 , 3 2 . 
2 , 0 5 
0 , 8 4 
1,99 
0 , 9 9 
3 , 6 1 
3 ,15 
3 ,52 . 
1 ,08 
2 , 1 4 
1,89 
2 , 1 0 
0 , 3 4 
1 ,51 





¥ e r t o r . 
» g / 1 
6 3 , 2 
5 6 , 0 
5 0 , 2 
5 9 , 7 
4 0 , 7 
5 2 , 8 
1 9 , 6 
38 ,2 
. 4 4 , 4 
2 3 , 7 
. 1 9 , 1 . 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
3 3 , 8 
3 6 , 0 
3 8 , 5 
33 ,2 
3 3 , 9 
4 1 , 0 . 
4 8 , 1 
4 8 , 3 




4 , 7 
7 , 8 






8 , 0 
8 ,7 
8 ,6 
8 , ? 
8 ,7 




8 , 8 
8 ,8 
9 , 0 










































































































































































9 , 8 
8 ,4 
2 1 , 8 
IX ,2 
2 0 , 3 
1 8 , 2 
2 8 , 0 
26 ,9 
3 2 , 9 
2 5 , 2 
21 ,9 
3 5 , 7 
27 ,6 
3 5 , 7 
3 1 , 2 
4 9 , 7 
3 0 , 1 
3 0 , 3 
2 6 , 6 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
«o3 
ug N / 1 
6 0 , 2 
103 ,6 
6 0 8 , 2 
2 6 8 , 8 
7 6 3 , 7 
5 6 2 , 8 
879,2-
1 1 6 3 , 1 
1 6 7 5 , 1 
1 2 0 6 , 8 
9 1 6 , 1 
1 9 1 7 , 3 
1162 ,4 
2 0 5 0 , 3 
2 2 5 0 , 8 
4 5 0 0 , 3 
2398,9"* 
2881 ,7 
2 8 4 3 , 4 
2298 ,8 
2 2 2 5 , 3 
P O 4 -
ttg P / 1 
3 5 , 0 
4 2 , 0 
9 8 , 0 
5 9 , 5 
8 0 , 5 
88 ,2 





1 6 3 , 1 
138 ,6 
197 ,4 
1 9 6 , 0 
189 ,7 
1 8 4 , 1 
2 3 1 , 0 
2 2 6 , 1 
2 4 8 , 5 
1 5 4 , 0 
S a l z 
%o 
1 6 , 7 5 
17 ,9 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
9 , 0 
9 , 5 




4 , 4 
4 , 4 
4 , 0 
4 , 0 
3 ,6 
3 ,6 
2 , 6 5 
2 ,9 
Seston 
g / i 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
< 0 , O 0 1 
0 , 0 0 8 
0^001 
0 , 0 0 2 
^ 0 , 0 0 1 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 3 
0 ,034 
0 , 0 0 7 
0 , 0 5 8 
0 , 0 1 8 
0 , 0 5 3 
0 ,029 
0 , 0 4 1 
0 , 0 3 4 
0 , 0 5 
0 , 1 0 4 
0 ,239 
°2 
• reg/i>:, • 
12 ,55 
1 2 , 5 3 
1 1 , 3 1 
11 ,54 
1 1 , 2 8 
1 1 , 1 4 
1 0 , 5 5 
11 ,29 
. 1 1 , 6 1 
1 1 , 4 6 
1 1 , 2 6 
11 ,04 
1 0 , 9 6 
10 ,99 
1 0 , 5 9 
1 0 , 5 6 
1 1 , 0 4 
1 1 , 0 5 
1 1 , 2 7 
1 1 , 1 3 









2 , 0 0 
1,65 
• 1 ,95. 
1,82 
• 2 , 1 3 
1,96 
2 , 4 0 
2 , 4 5 




4 , 1 4 
3 ,97 




V e r b r . 
mg/1 
6 4 , 7 
6 2 , 6 
7 0 , 2 
6 4 , 7 
5 5 , 8 
48 ,56 
44 ,64 
4 2 , 0 
69 ;76 
4 4 , 3 5 
4 1 , 7 
2 8 , 9 
4 7 , 8 
4 7 , 8 










0 , 9 
1,5 
2 , 0 5 
2 , 0 
2 , 3 5 
2 , 3 5 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 8 
2 , 7 
2 , 8 
2 , 7 
2 , 6 
2 , 5 
2 ,6 
2 , 5 
3,2 
2 ,9 





























































































U ug S/1 













HO NO- PO 3- Salis S®itoR 
















































































































S t ö r 
Datwas 30. 4. 13 
Station 
lelliagh'ösen 
Wi tt eiibe rgen 
Breiteabiarf 
Heiligenstedten 







































































































Bat«» ZL 2B N EH Colif.. 
14» 1. 75, 135° Uhr 76.000 1X4,066 47.066 714 847 
17. 2. 76, 113° ühr 92.266 221.066 54.866 440 617 
Stör bei Wewelsfleth 
Datuit 
28» 
JL D • 
Jw" * 
3 0 . 
1 6 . 
7 . 
1 1 . 
8 . 
6 . 

















7 4 , 
F / ^i 
7 5 , 
7 5 , 
7 5 , 
, 75 
, 75 
¥ f mf i 
76 
7 6 , 
7 6 , 
7 6 , 
7 6 , 
12 4 o ü h r 
, 11 4 ° ühr 
l l 1 5 
12 3° 
10 3 o 
ü h r 
ü h r 
ü h r 
, 10 5 ° ühr 
, 10 4 ° ühr 
t 10 5 ° ühr 
, 11 5 ° ühr 
10 5 ° 
1 0 5 o 
10 5 ° 
•j -jOO 
XX 
ü h r 
ü h r 
ü h r 
ü h r 
ZL 







X ~? 3r < 
92, 
220, 























































































, , 133 










NB NÖ„ NO. PO Salz 2 3 4 






9 0 0 , 0 5 0 , 7 5 ß389»25 399 ,9 0 , 1 3 
121 ,6 4 1 , 7 5 3 3 0 9 , 8 5 176 ,4 0 , 1 9 
0,07 
1 0 5 , 2 
4 
ug N / 1 
1 0 6 , 0 
1 4 2 4 , 0 
9 4 0 , 0 
182 ,6 
9 6 7 , 5 
3 4 0 , 0 
W \J «J 0 i*/ 
1 6 5 2 , 0 
1275 ,0 
2 0 7 , 4 
2050 ,0 
z 5 5 2 , 0 
3 9 1 , 5 
N02 
ug N / 1 
22 , 7 5 
2 8 , 0 
4 5 , 5 
4 8 , 9 3 
3 5 , 7 5 
4 M 0 f /H Zj 
2 9 , 4 
3 4 , 4 
4 4 , 2 5 
3 0 , 1 4 
3 3 , 2 2 
2 5 , 9 
9 , 8 
H 0 3 ~ 
ug N / 1 
3967 ,25 
3 3 4 7 , 0 
2912 r 5 
3950 ,7 
4 4 1 8 , 0 
3990 ,3 
4635 ,6 
3 4 2 3 , 1 
4855 ,8 
3262 ,7 
3 0 5 1 , 0 
2 7 9 4 , 1 
3910 ,2 
ug p / 1 
3 8 8 , 5 
£»H £• f J 
6 6 6 , 0 
2 7 4 , 5 
1 3 1 , 8 
4 0 6 , 1 
1 8 3 , 0 
2 5 0 , 8 
201 ,9 
4 9 9 , 8 
1 7 4 , 0 
1 8 8 , 5 
9 0 , 2 




0 , 1 3 
0 , 3 9 
0 , 7 8 
0 , 5 2 
0 , 6 5 
0 , 8 5 
0 , 1 3 
0 , 2 5 
0 , 1 9 
0 , 3 2 
0 , 3 2 
S e s t o n 
g / l 
0 , 0 5 5 
0 , 0 4 0 
0 , 1 7 7 
0 , 3 0 2 
0 , 1 9 5 
0 , 4 6 2 
0 , 2 5 0 
0 , 2 8 1 
0 , 6 2 1 
0 , 5 8 8 
0 , 3 6 7 
0 , 1 6 3 
0 , 3 5 9 
KMn04« 
V e r b r 
mg/1 
1 5 1 , 4 
5 1 , 8 
5 7 , 5 
1 1 5 , 0 
1 0 8 1 1 
1 6 0 , 5 
1 5 9 , 3 
H O , 9 
7 3 , 5 
110 ,9 
•^-^i-;^3Sac3Ä:^s«;..s;»äsaäSäi iss,:,,;,!s| 
Traxre b e i Nütschaw 
Datt Zh ZB N DEV EH • .. Colif*. S t r e p t , . 
5. 12, 74 108.400 145.200 122.400 
2. 1. 75 29.266 
4. 2. 75 20.332 
29.066 
20. 5. 75 30.334 
8. 7. 75 61.134 
12. 8. 75 14.066 
2. 9. 75 28.266 
8.066 
18. 11. 75 55.934 98.334 
2. 12. 75 44.600 119.734 
37.134 
35.132 15.132 
24. 3. 75 29.932 49.866 16.600 
15» 4. 75 125.700 148.300 39.500 
62.000 17.734 




2. 10. 75 60.134 72.534 27.534 
31.266 
61.734 
27. 1. 76 39,000 42,534 32.334 
23. 3. 76 35.900 80,000 31,600 
20* 4, 76. 44,300 41,500 22.900 
20. 5. 76 82.800 71.300 46.400 
4* 8, 76 159.500 
1» |« 76 75.600 
186.20O 23,700 
99.80§ 19,600 
6, 10, 76 46.600 67.934 7.334 
25.334 
37.866 

























16, 11. 76 34.266 64.266 24.266 1,047 450 17 
NH NO, HG. PO 3- C h l o r i d S e s t o n 
ug M/1 ug N / 1 tag N / 1 ug P / 1 mg/1 g / 1 
KMnO,~ 
4 Verb ir» 
mg/1 
Temp» P e g e l 
°c 
1 2 1 0 , 0 2 4 , 3 8 ^ 3731,2 2 1 5 , 6 0 , 3 9 0 , 1 7 
4 3 2 , 0 1 5 3 , 5 3742 ,3 2 7 9 , 0 0 ,39 0 , 0 1 3 
5 5 9 , 0 8 1 , 5 8 4908 ,0 2 5 5 , 0 0 ,32 0 , 0 0 8 
4 5 6 , 0 5 1 , 4 5 4153 ,4 209 ,2 0 , 4 0 0,O05 
5 0 6 , 0 5 8 , 1 3 3768,7 2 0 2 , 5 0 , 4 0 0 , 0 2 9 
6 0 0 , 0 121 ,87 
8 2 9 , 5 1 5 8 , 7 7 
8 6 4 , 0 2 3 2 , 5 
1 7 5 , 0 133 ,12 
4 6 0 , 0 1 9 2 , 5 
7 5 6 , 0 1 2 6 , 0 
1 9 6 8 , 0 5 7 , 6 
1548,5 43,4 
8 6 1 , 4 9 9 , 9 6 
1 4 0 9 , 8 6 3 , 0 
9 0 9 , 0 1 0 0 , 8 
1 2 6 0 , 0 1 8 7 , 6 
1 6 3 3 , 5 2 3 1 , 0 
2 9 5 , 0 1 8 3 , 8 
4 8 5 , 0 159 ,6 
1 7 8 , 2 1 0 0 , 8 
1 5 5 2 , 5 6 0 , 0 
2413 ,6 
1 4 1 2 , 3 













2 5 3 1 , 7 
2 7 1 5 , 0 
2 3 6 , 0 
379 ,7 
6 0 3 , 7 
448 ,9 
7 1 5 , 0 
733 ,87 
6 5 0 , 0 
4 7 8 , 5 
161 ,2 
24 8 ,4 
1 2 3 , 2 
4 6 6 , 1 
4 6 9 , 2 
450 ,5 
6 3 2 , 4 
4 3 5 , 0 
472 ,35 
0 , 2 0 
0 , 2 0 
0 , 2 6 
0 , 2 0 
0 , 3 2 
0 , 2 0 
0 , 2 6 
0 , 2 0 
0 , 1 9 
7 4 , 5 
7 0 , 9 2 




8 5 , 1 0 
8 5 . 1 0 
0 , 0 2 2 
0 , 0 1 5 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 2 
0 ,002 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 2 
0,0O9 
0 , 0 1 5 
0 , 0 2 0 
0 , 0 2 5 
0 , 0 1 0 
0 , 0 3 4 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 7 
0 , 0 1 1 
3 8 , 3 8 
4 8 , 7 
5 5 , 3 
8 6 , 0 
9 3 , 9 
6 6 , 0 
8 6 , 0 
5 4 , 4 
6 4 , 6 
6 0 , 7 
1 1 0 , 0 
6 7 , 9 
5 3 , 1 
3 7 , 9 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
19 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
1 3 , 4 
6 , 1 
4 , 1 
1,7 
3 ,6 
1 1 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
1 1 , 0 *> 
5 , 8 
Trave bei WÜtschau 
Datum'1' EL' ZB » DEV EH Collf, Stvept, 
7. 12. 76 72,534 137*066 43.800 2,733 383 25 
3. 1, 77 121.334 175.000 94.266 2.697 2233 10 
8, 2, 77 168.200 294.266 137.000 268.400 3.531 r 200 53 
19. 4. 77 9.666 22.066 5,934 19.334 80 123 9 
24. 5» 77 30,934 70.066 23.734 32.734 186 103 9 
20. 6. 77 31,666 58,000 17.066 25.200 184 233 1 
14. 7. 77 172.066 101.466 110.600 137,666 1,223 563 30 
4. 9. 77 97.466 53.332 17.732 20.200 11 3 2 
4, 10. 77 109,100 95,300 37.000 44.000 1.413 933 84 
15. 11. 77 208.600 269,400 142,134 130.800 4.493 77 
3, 1. 78 49,732 86.132 25.666 27.066 1,892 10 27 
21. 2, 78 66.0OO 119.333 180 13 45 
21. 3. 78 72,866 51.134 46.534 69,066 4.000 50 34 
25. 4. 78 36,134 58.866 11.934 19.134 138 . 80 15 
23. 5. 78 368.266 119.266 88.000 2,755 175 41 
27. 6. 78 85.666 93.400 30,334 21.600 447 210 <5 
25, 7, 78 57.000 77.266 36,400 27.866 334 380 4 
30. 8. 78 7,200 127.200 48.934 35.066 352 <3 10 
19, 9, 78 72.266 61.666 60.534 50.266 418 385 10 
17, 10. 78 50,734 64.466 33.334 28.866 491 30 22 
14. 11. 78 32,134 65.466 38.134 35,734 ,607 300 3.7 
5, 12, 78 27.934 68,000 36.200 41.066 383 247 24 
fV • .,-;•!.•;.••: ;;,.;-:. •.,:,•=,;•-
' <«W 
NH NO, NO. PO 3~ 4 "~2 "v3 " 4 
«g H/1 ug N/1 ug N/1 ug P/1 »g/1 
Chlorid Seston KMnO - Temp. Pegel 
¥erbr, 
g/1 fstg/l 
1 7 7 0 , 0 ; 
1 7 4 8 , 0 
1886 ,0 
5 3 2 , 5 
1 1 2 0 , 0 
6 3 0 , 0 
1200 ,0 
2 1 8 , 5 
6 3 6 , 0 
8 8 0 , 0 
9 7 5 , 0 
1 0 1 5 , 0 
4 4 0 , 0 
9 4 8 , 0 
1192 ,5 
1 2 9 , 8 
3 8 5 , 0 
4 5 5 , 7 
4 5 2 , 0 
950 ,4 
2 1 2 , 7 
43 ,66 
27 ,36 
5 1 , 4 8 
7 2 , 1 
1 9 7 , 4 
2 3 5 , 2 
3 0 3 , 1 
1 4 2 , 8 0 
7 4 , 2 
9 0 , 7 5 
7 7 , 4 
4 9 , 0 
5 3 , 9 
7 7 , 0 




1 8 5 , 7 
1 2 2 , 3 
77 ,6 
36,4 
2774 , 14 
2807 ,6 
4 7 1 1 , 3 
4391 ,§ 




2 6 9 6 , 8 
5 4 1 5 , 0 
4594 ,6 
4851 ,0 
3 8 0 4 6 , 1 
5398 ,0 
'3206 ,8 
1 7 5 9 , 1 
2 5 4 3 , 3 
2076 ,2 
2 9 2 1 , 3 
2 9 4 9 , 8 
2787,4 
3516,6 
'• 493 ,5 
2 6 2 , 5 ' 
3 4 5 , 0 
7 4 , 2 
" 3 4 2 , 0 
450 ,0 
494 ,4 • 
2 1 6 , 0 
3 3 0 , 0 
3 7 2 , 1 
337 ,2 
2 6 2 , 3 
1 8 6 , 0 
255 ,2 
6 2 1 , 1 
535 ,5 
5 5 7 , 1 
4 8 0 , 8 
539 ,4 
554,4 
5 5 6 , 8 
•88 ,65 
7 8 , 0 1 
6 5 , 6 0 
6 7 , 3 7 
79 ,79 
8 3 , 3 3 
8 5 , 1 0 
7 8 , 0 1 







7 8 , 0 1 
74 ,47 
81 ,56 




• 0 , 0 1 3 
0 , 0 1 9 
0 , 0 7 0 
0 , 0 2 7 
0 , 0 1 0 
0 , 0 3 5 
0 , 0 8 6 
0 ,019 
0 , 0 0 3 
0 , 0 7 7 
0 , 0 2 3 
0 , 0 1 4 
0 , 0 2 0 
0 , 0 2 4 
0 , 0 1 1 
0 , 0 5 0 
0 ,034 
0 , 0 3 4 
0 , 0 2 1 
0 , 0 1 7 
0,'OO6 
0 ,012 
3 7 , 0 
:
 "18,3 
6 8 , 6 
5 6 , 6 
4 7 , 7 
3 6 , 0 
8 2 , 1 
4 6 , 1 
4 6 , 1 
73 ,9 
56 ,2 
1 6 , 4 
20 ,6 
4 9 , 3 
4 7 , 1 5 
6 5 , 1 6 
83 f 4 
8 7 , 2 1 
4 9 , 3 5 
52 ,76 
17 ,4 
6 1 , 3 
3 , 6 
0 , 8 
4 , 1 
6 , 3 




9 , 7 
6 , 6 
3 , 6 
0 
4 , 0 
8 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
1 7 , 3 
1 3 , 5 
12 ,2 
1 0 , 4 
6 , 0 
1 ,5 
6,52 
6 , 3 0 
6 , 4 0 
6 , 3 0 
6 ,35 




6 , 7 5 
6 , 4 0 
6 , 4 3 
6 ,22 
































































11 * Salaau b e i Pargau» 12» Kossau vor Lütjenburg* 13 * Zufluß zum 
l Ä l e l s e e r 14 • Que l lho r i zon t am f fkleisee# 15 = MbiluB äes O k l e l s s e s , 
16 * Schwenstine b e i Plön-Fegetascfaa fftb£l«B des Höftsees) 
ff J' fti*?fifj:,l '-i-slp.-;-- :p:?
-:-li •t-ü i Cib 
NH NO, 4 " v 2 
























































m/Jt V«rgcäiiegeae f l a s s e ...m 
O s t h o l a t e l n 
Datum 3 . 4» 7S 





































1 » Schwellt!»* b e i P18»~Fegetascbe , (Abfluß des H ö f t s e e s ) , 2 « 
Schwellt i&e b e i B t t t i » -F l s sau , 3 *» Kossau b e i Dawian, 4 » l o s s a u b e i 
Ketadorf, 5 * Sa l sa» b e i Fargau. C Abfluß de» Seler i ta r SeeaX* 6 • 
SchMNHitintt b e i Raisdorf 
Datu»; 22. 9 . 76 




















































1 - Schweatine bei Plön-Fegetasch« (Abflua des Höftsees) 2* Kossau bei 
ßami*a»# 3 » Kossau bei Neudorf# 4 * Abfluß des §r. Binnensees bei tipp*1 
CHobwaeat), 5 m Saizau bei Fargau (Abfluß des Selenter Sees), 6 » 
Spolsau bei Bredeneck, 7 - Schwentine bei Raisdorf 
i W 
HH NO. 4 **~2 
ug N / 1 ug M/1 

















































NH MO. 4 ™v2 























23,1 245,0 60,3 0,001 33,69 14,6 
487.7 495,2 49,6 0,001 26,58 12,8 
842,4 322,0 368,8 0,006 22,97 13,0 
81,8 31,5 8340,2 0,034 37,73 14,5 
22,0 33,6 49,6 0,O07 17,25 15,2 
2008,1 490,0 46,1 0,005 18,2 12,9 
849.8 1295,0 42,6 0,014 37,86 14,8 
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